


















Popularni ruski spisateljski dvojac, braÊa Presnjakov roeni su od oca Rusa i majke Iranke u
sibirskom gradu Ekaterinburgu (tada Sverdlovsk) ∑ Oleg 1969., a Vladimir 1974. godine.
Obojica su diplomirala na Uralskom dræavnom sveuËiliπtu “Maksim Gorki”, na kojem su se po-
tom i zaposlili. Godine 1998. osnovali su studentsko kazaliπte nazvano po ruskoj pop-zvijezdi
Kristini Orbakaite. Od 1999. do 2001. napisali su Ëak osam drama (Set-1, Set-2, Europa-Azija,
Dolazak tijela i dr.), od kojih su neke predstavljene na Festivalu mladih dramatiËara u Ljubi-
movki, skrenuvπi pozornost kazaliπne javnosti na njihovo stvaralaπtvo.
Prvi veliki uspjeh braÊe Presnjakov bila je drama Terorizam, praizvedena u reæiji Kirila Serebre-
nikova na maloj sceni Ëehovljevskog MHAT-a 7. studenoga 2002. Dva tjedna prije ËeËenski te-
roristi upali su u Dom kulture u moskovskoj Ëetvrti Dubrovka, gdje se davao mjuzikl Nord-Ost,
zarobivπi pritom osamsto talaca, πto je pridonijelo zanimanju publike za ovu predstavu. Sam
komad, napisan godinu dana ranije, termin “terorizam” koristi, meutim, samo kao metaforu
za duπevno nasilje koje ljudi svakodnevno vrπe jedni nad drugima i s tragedijom u Domu kultu-
re na Dubrovki nije imao nikakve veze. Nakon moskovske premijere Terorizam je preveden na
nekoliko jezika i postao je veliki hit u viπe europskih kazaliπta. 
SliËnu sudbinu doæivjela je i njihova sljedeÊa drama, IgrajuÊi ærtvu, svojevrsna varijacija na ham-
letovsku temu, u kojoj je sraz generacija iskazan kroz priËu o staromodnom policijskom inspek-
toru i njegovom mladom pomagaËu Ëija je zadaÊa glumiti ærtvu u rekonstrukcijama nedavno po-
Ëinjenih zloËina. Svjetska praizvedba te drame odræana je 2003. na edinburπkom festivalu (ko-
produkcija Royal Courta i skupine Told By An Idiot), a iste je godine uprizorena i na pozornici
MHAT-a (red. K. Serebrenikov). U meuvremenu je u moskovskom Centru za dramaturgiju i reæi-
ju postavljena nova drama braÊe Presnjakov, Zarobljeni duhovi, a 2004. im je u Kazaliπtu Olega
Tabakova praizvedena i drama UskrsnuÊe. Super, napisana prema motivima romana Lava
NikolajeviÊa Tolstoja, UskrsnuÊe. U travnju 2005. u Moskvi je odræan meunarodni festival s
postavama drama braÊe Presnjakov, a iste je godine objavljen i njihov prvi roman Ubij suca te
knjiga drama The Best.
Oleg i Vladimir Presnjakov danas su, u meunarodnim relacijama, zacijelo najpopularniji i najiz-
voeniji suvremeni ruski dramatiËari. Njihove drame (neke od njih sami su reæirali) postavljene
su u kazaliπtima New Yorka, Washingtona, Londona, BeËa, Lisabona, Sao Paola, Sydneya, Tori-
na, Berlina, Hamburga, Kölna, Budimpeπte, Vilniusa i brojnih drugih gradova πirom svijeta, a
IgrajuÊi ærtvu ove je godine dospjela i na film, takoer u reæiji Kirila Serebrenikova.
(H. I.)
Naslov izvornika: Izobraæaja æertvu
















Pokazuje na najbliæi stol u ljetnom kafiÊu.
KAPETAN: Dobro, nakon toga…
DOLÆANSKI: Nakon toga je ustala i rekla da se mora po-
piπati… Priπla je ovoj. 
Pokazuje na djelatnicu kafiÊa.
KAPETAN: Dobro, ona je, kad ste doπli, πto, krenula?…
DOLÆANSKI: Ne…
KAPETAN: Dobro, a πto je bilo prije toga?
DOLÆANSKI: PriËali smo…
KAPETAN: Pa, o Ëemu ste priËali?
DOLÆANSKI: PriËali smo… pitao sam je…
KAPETAN: ©to?
DOLÆANSKI: Za Igorov roendan…
ZASTAVNICA: On mrmlja, niπta se ne Ëuje!
KAPETAN: Za πto? Govori glasnije!
DOLÆANSKI: Za Igorov roendan.
KAPETAN: Dobro, dalje, πto si je konkretno pitao?
DOLÆANSKI: Pa rekao sam!
KAPETAN: Dakle, to je istraæni eksperiment. Sve snima-
mo, zato joπ jednom, glasno, u kameru! Ili nisi shva-
tio?
Narednik udara Dolæanskog u trbuh, tinejdæer pada,
dugo se kotrlja po zemlji s nekakvim histeriËnim prizvu-
kom, gutajuÊi zrak ∑ oËito mu je narednik svojim udar-
cem poremetio disanje. Zastavnica je istog trena kad je
narednik tinejdæeru spomenuo u kakvu je situaciju gur-
nut, da ne pokvari ËistoÊu istraænog eksperimenta, od-
maknula kameru u stranu od Dolæanskog i poËela sni-
mati.
KAPETAN (Djelatnici kafiÊa): Imate li sladoled?
DJELATNICA KAFI∆A: Ne…
KAPETAN: A pivo?
DJELATNICA KAFI∆A: Pivo imamo…
KAPETAN: Svjeæe?
DJELATNICA KAFI∆A: Hladno…
KAPETAN: Recite, poπto krigla?
DJELATNICA KAFI∆A: Osamnaest…
KAPETAN: Oho! Zaπto tako skupo?
DJELATNICA KAFI∆A: Pa to je centar grada, πto biste
htjeli? Dok je vruÊe, mi zaraujemo…
KAPETAN: U redu… (Poseæe u dæep i izvlaËi dvije novËa-
nice od po deset rubalja.) Ima li netko osam ruba-
lja? Nerado mijenjam deseticu… 
MLADI∆: Imam ja… 
Pruæa kapetanu æeljezne novËiÊe.
KAPETAN: Daj njoj! (Pokazuje prema djelatnici kafiÊa.)
Hvala, nerado mijenjam deseticu…
Djelatnica kafiÊa ide po pivo za kapetana, tinejdæer
ustaje sa zemlje i otresa se. Zastavnica usmjerava ka-
meru prema njemu.
KAPETAN: Dakle, πto si pitao oπteÊenu?
DOLÆANSKI: Zaπto je preko noÊi ostala kod Igora… na-
kon roendana…
KATEPAN: Dobro, dalje, πto je ona odgovorila?...
DOLÆANSKI: Rekla je da su svi ostali i da nije krenula
kuÊi zato πto je veÊ bio mrak…
KAPETAN: Dobro, dalje! 
Djelatnica kafiÊa donosi pivo i pruæa kapetanu kriglu.
KAPETAN: Aha, hvala, odmah… (Daje znakove zastavni-
ci, koja odmiËe kameru, Kapetan ispija na eks. Mrπti
se.) Pa, nastavi…
DOLÆANSKI: Rekao sam joj da sam te veËeri nazvao pri-
jateljicu, ona je doπla kuÊi i rekla da je kod Igora
ostala samo Anja… Anja je rekla da se prijateljica
zabunila, potom je rekla da joj se piπa, doπla je do
ove (pokazuje prema djelatnici kafiÊa), zamolila je
kljuË od zahoda…
KAPETAN: Dakle, sjedili ste za ovim stolom? 
Pokazuje prema najbliæem stolu.
DOLÆANSKI: Da…
KAPETAN: Dobro, sjednimo…
MladiÊ s kapom za bejzbol sjedne.
DOLÆANSKI: Ne, nije dobro sjeo, ja sam sjedio na nje-
govome mjestu…
KAPETAN: Pa onda Êemo se premjestiti!
MladiÊ s kapom za bejzbol i tinejdæer zamjenjuju mje-
sta.
KAPETAN: Dobro, rekla je da joj se piπa i krenula je?
DOLÆANSKI: Da…
KAPETAN: Pa daj onda, Valja…
MladiÊ s kapom za bejzbol ustane i ide prema djelat-
nici kafiÊa.
KAPETAN (djelatnici kafiÊa.): Ovdje ste stajali?
DJELATNICA KAFI∆A: Da, dala sam joj kljuË, ona mi je
platila… Zamolila sam je da odmah plati, prije nego
Stan. Soba.
VALJA: »ovjeËanstvo ima mnogo Ëudesnih izmiπljotina.
Recimo... recimo, salata... morska salata s rakovi-
cama ili torta od kukuruznih πtapiÊa i rastopljenih
karamela… Jedemo li rakoviËine πtapiÊe bez jaja,
onda Êe nam biti loπe… Isto kao i od kukuruznih
πtapiÊa ako ih jedemo bez rastopljenih karamela.
Ali, ako ih spojimo... onda je to posve druga stvar,
premda mi je jedan moj prijatelj savjetovao da ne
jedem rakoviËine πtapiÊe zato πto ih rade na Baltiku
pa veli da boje πtapiÊe zato πto mrze Ruse…
JEDAN MOJ PRIJATELJ: … posebno Letonci… baπ oni
boje i joπ piπaju na rakoviËine πtapiÊe koje izvoze u
naπu zemlju… Jako smo ih uvrijedili… jako… SjeÊam
se iz povijesti… osvojili smo ih, a oni su htjeli da ih
osvoje faπisti… Nije zaæivjelo… Zamisli, bi li se mo-
gao tako uvrijediti na Ëovjeka da mu piπaπ u hranu…
pa πto to treba napraviti da doe do toga, ha?... A
oni pak imaju posebne radnike u tvornicama gdje
rade te πtapiÊe od plave ribe… Natapaju ih pivom, a
onda piπaju u Êupove s ribljim nadjevom, a tko æeli
stavlja tu i… A joπ nam stavljaju i gruπevine u Ëoko-
ladnu glazuru, zanima me, πto s njima rade?...
VALJA: Ja ne vjerujem svemu πto Ëujem, nemam povje-
renja Ëak ni u ono πto vidim… ali miris ∑ od toga se
ne moæe pobjeÊi… ti πtapiÊi vonjaju kao mokraÊa…
Znam kakav je zadah mokraÊe, zato πto u svom za-
hodu nikad ne ispirem do kraja… u smislu u zaho-
du koji imam kod kuÊe, u kuÊi mojih roditelja, gdje
æivim…
Æivim s roditeljima u njihovom domu i ne ispirem za-
hod do kraja. »im Ëujem romorenje, prestajem priti-
skati ruËicu… Stoga u naπem zahodu, u zahodu u
kuÊi u kojoj æivim, u zahodu kuÊe mojih roditelja uvi-
jek vonja na mokraÊu… To πto se moæe negdje odla-
gati mokraÊa i sve ono πto izlazi iz Ëovjeka, odlagati
iz kuÊe gdje Ëovjek æivi, na neko drugo mjesto ∑ to
je dobra izmiπljotina ËovjeËanstva… Svia mi se sa-
lata od rakoviËinih πtapiÊa i jaja, volim tortu od ku-
kuruznih πtapiÊa i karamela, koristim zahod ∑ s ra-
doπÊu prihvaÊam sva dostignuÊa ËovjeËanstva ∑ za-
to πto sam stopostotni Ëovjek… premda ne ispirem
do kraja…
OTAC: Postoji riba ∑ laæni lopatonos! A πto je kod nje
laæno, lopata ili nos?
MAJKA: Zaπto u zahodu stalno vonja na mokraÊu? Ja
svaki dan perem.
VALJA: Moji otac i majka imaju razliËite razine pristupa
kulturi, ali toga nisu svjesni, kao πto nisu svjesni ni
zaπto u zahodu stalno zaudara na mokraÊu… Oni se
svakodnevno prepiru oko neËega, mama dokazuje
svoje, tata svoje… Zatim oni razmiπljaju zaπto æive
zajedno, kako se to dogodilo, onda se mire i misle
zaπto su vjeËno nezadovoljni jedno drugim… A ja
znam ∑ oni imaju razliËitu razinu pristupa kulturi…
Dobar izraz, Ëuo sam ga na zimskoj sesiji, na konzul-
tacijama za neki ispit, ne sjeÊam se koji, na svima
sam pao… RazliËita razina pristupa kulturi… Dobar
izraz… On oznaËuje da ako si, recimo, sifilitiËar,
onda ne vrijedi æivjeti sa zdravim Ëovjekom koji Êe
svaki dan obraÊati pozornost na tvoju bolest i pred-
bacivati ti πto si sifilitiËar i πto sve oko sebe takvim
Ëiniπ!
MAJKA (ocu): Ti si idiot i sve oko sebe takvim Ëiniπ! 
VALJA: Ja znam zaπto oni ne mogu æivjeti zajedno i zaπto
u zahodu vonja na mokraÊu...
MAJKA: Zaπto ste?
VALJA: U kom smislu?
MAJKA: Koliko sam puta oca i tebe molila da ne bacate
papir u πkoljku kad se obriπete ∑ pa imate kantu! Ci-
jev se zaËepi, sve πto ispirete teËe u kuhinju, ja va-
πe tanjure perem vodom koja je u zahodu! Pa, kako
to? I njemu i tebi toliko govorim ∑ kuÊa je stara, cije-
vi su hrave ∑ ne smije se bacati papir u zahod!
VALJA: Ja ne bacam papir…
MAJKA: Ne smije se, koliko sam puta poslije gledala...
ti i ne ispireπ do kraja!...
VALJA: Meu njima je veliki jaz… Sve naπe pretenzije,
svi naπi interesi, sve πto nas povezuje ∑ sve se osla-
nja na zahodsku πkoljku… Netko nas je sve natjerao
da se oslanjamo na zahodsku πkoljku… netko nas
je sve otkucao. 
©etaliπte na gradskoj obali. Omanji ljetni kafiÊ. Zahod-
-kuÊica uz plaÊanje. Pokraj kuÊice Narednik, Kapetan,
Zastavnica s videokamerom, Djelatnica kafiÊa, Tinejdæer
s lisicama, MladiÊ s kapom za bejzbol s likovima iz crti-
Êa “South Park”.
KAPETAN (Zastavnici): Dobro, Ljuda, ukljuËi!
LJUDA: VeÊ...
KAPETAN: Dobro, poËinjemo istraæni eksperiment.
Dobro, Dolæanski, gdje ste sjedili?
















DOLÆANSKI: Pa onda… jednostavno se odmah nisam
orijentirao, nije mi bilo dobro… pomislio sam da
onda treba odvrnuti πkoljku i nju tamo strpati…
KAPETAN: Kamo tamo?
DOLÆANSKI: Pa ne znam kako tamo izgleda, mislio sam
da je ispod πkoljke duboka jama u koju se slijevaju
sva govna, mislio sam da je tamo duboka jama, ta-
mo sam je htio staviti…
DJELATNICA KAFI∆A: Idiote, kakva ti je tamo jama?! Da
je jama, ne bi onda postavili πkoljku!
KAPETAN: Dobro, πutite! VeÊ sam vam rekao!
DJELATNICA KAFI∆A: Pa kako?!
KAPETAN: Tako, dosta, rekao sam! Ne smetajte! Onda,
Dolæanski… gdje smo ono stali?...
DOLÆANSKI: OdluËio sam odvrnuti πkoljku…
KAPETAN: Ah, da… i πto dalje, pokaæi!...
DOLÆANSKI: ©to Êu pokazati kad se niπta nije odvrta-
lo… Evo, tu sam povukao i jednostavno sam odluËio
neka bude πto bude, iziπao i krenuo kuÊi…
KAPETAN: Dobro. (Djelatnici kafiÊa.) A kad ste vi otkrili?
DJELATNICA KAFI∆A: Otkrila sam je onda kad se izvukla!
KAPETAN: A zaπto niste odmah? Pa vidjeli ste da je uπlo
dvoje, a iziπao jedan?
DJELATNICA KAFI∆A: Pa, tko bi to… mislila sam da je
taj obavio posao, a ona da joπ sjedi, kad su platili,
tko bi to znao ∑ evo, moj muæ neki put po sat i pol
istiskuje ∑ ako mu je prvo, on dugo ne jede, pa…
KAPETAN (prekida djelatnicu kafiÊa): Dobro, u redu! Pa
daj, onda je gotovo. (Zastavnici.) Jesi snimila?
ZASTAVNICA: Da… gotovo?
KAPETAN: Da, iskljuËi! Dobro…
DJELATNICA KAFI∆A: Jesam li slobodna?
KAPETAN: Ah, da, da, da… A poπto je kod vas pivo,
krigla?
DJELATNICA KAFI∆A: Osamnaest rubalja. VeÊ ste platili! 
KAPETAN: Da, da… (Zastavnici.) Imaπ li dvadeset πest
rubalja?
ZASTAVNICA: Da, imam. (Traæi po dæepu.)
KAPETAN: Moæe po pivo?
ZASTAVNICA: Moæe…
NAREDNIK. Druæe kapetane, moæe joπ po pivo?
KAPETAN: A kamo Êemo s ovim?
NAREDNIK: Ovaj… pa neka tu malo stoji…
KAPETAN: Hm, da, odmah, vodi ga u auto i tamo nas Ëe-
kajte!
VALJA: A da ga nakratko zakljuËamo u zahod? I po pivo
∑ neka malo sjedi i razmisli… na mjestu zloËina…
kao odgojna mjera…
KAPETAN (nakon kraÊeg razmiπljanja): U redu… samo
brzo!
Veseli Narednik zakljuËava Dolæanskog u zahod, Za-
stavnica i Kapetan sjednu za jedan stol, a za drugim se
smjeste Valja i narednik. Svima donose pivo.
VALJA: Je l’ se on fiksa?
NAREDNIK: Ovaj? Ne…
VALJA: »udno… takva logika, komadati i ne pomisliti da
ona u rukama ima kosti, a one su i u nogama…
NAREDNIK: Ne, on nije narkoman…  
VALJA: »udno…
NAREDNIK: Da… razbjesnio se… Ne, dobro je on smi-
slio dijeljenje ∑ tada se uopÊe ne moæe naÊi tko, πto,
to Êe ti objasniti u svakom dokumentarnom filmu o
kriminalu ∑ samo, naravno, ne raπËlanjuju u takvoj
situaciji… Vidjeli su ih zajedno… on se razbjesnio,




VALJA: Moæda znatiæelja, kad je poËeo komadati?
NAREDNIK: Ne, ljubomora…
VALJA: A πto ta?…
NAREDNIK: Tko?
VALJA: Pa ta, koju je htio pustiti s vodom…
NAREDNIK: Anja?
VALJA: Da, Anja. ©to, ona je spavala s njegovim prijate-
ljem?
NAREDNIK: Pa da, on je tako pretpostavljao…
VALJA: Ha! Pretpostavljao… Kad bih ja zbog svih svojih
pretpostavki nasrtao na ljude, to bi veÊ proglasili ge-
nocidom…
NAREDNIK: Pa, on je muljao da je odavno bio ljubomo-
ran na nju, a kad su ostali nasamo, osumnjiËio je…
VALJA: Koga je osumnjiËio?
NAREDNIK: Njega i nju.
VALJA: Pa s kim je onda ∑ u smislu, koga je volio?
NAREDNIK: Njega, naravno… Igora! NeÊe on ubiti ono-
ga koga voli ∑ pa nije on takav debil, je li…
VALJA: Pa πto je on, homiÊ, je l’?
NAREDNIK: Pa, oËito, kad voli Igora…
πto… Zato πto poslije radim, kad iziu ∑ zato πto
trebam joπ doÊi u doticaj s robom, prodavati, zato
novac uzimam “prije”…
KAPETAN: Dobro, dalje, Dolæanski.
DOLÆANSKI: Zatim sam ustao… ne, najprije sam neko
vrijeme sjedio, najprije sam pomislio… pomislio da
mi laæe… i to tako πto su i ona i Igor znali da Êu se
raspaliti, zamolio sam je da ne ide k njemu na ro-
endan, a joπ manje da tamo sama prenoÊi… Raz-
ljutio sam se i otiπao do zahoda, pokucao…
KAPETAN: Onda ustani i idi…
Dolæanski dolazi do zahoda.
KAPETAN: Koliko puta si pokucao?
DOLÆANSKI: Dva puta, zatim joπ dva…
KAPETAN: Pa onda kucajmo!
Dolæanski kuca na vrata prostorije.
KAPETAN: Dobro!
DOLÆANSKI: Ona se javila, rekla je da je zauzeto, ja
sam rekao da sam to ja, ona je otvorila…
KAPETAN (Djelatnici kafiÊa): Pa, otvorite nam, molim
vas…
Djelatnica kafiÊa otvara vrata.
DJELATNICA KAFI∆A: Izvolite…
KAPETAN: Pa, πto je bilo dalje?
DOLÆANSKI: Zatim… Ana je otvorila, a ova je viknula
da platim, da ne moæemo oboje srati za isti
novac…
DJELATNICA KAFI∆A: Nije tako, rekla sam da ako Êe za-
jedno, Ëak ako je i roak, treba platiti za dvoje, ako
su dvoje tamo, podsjetila sam ga na pravila koriπ-
tenja…
KAPETAN: Dobro!
DOLÆANSKI: Platio sam, uπao i zakljuËao se…
KAPETAN: Pa idi, samo se nemoj zakljuËavati, tako da
vidimo, dobro… Gdje je ona? ©to, sjedila je?
DOLÆANSKI: Da, na πkoljci…
KAPETAN: Onda, Valja, sjedni.
MladiÊ s kapom za bejzbol sjedne na πkoljku, smje-
πka se i gleda tinejdæeru u oËi.
DOLÆANSKI: ZakljuËao sam se… potom sam izvukao
noæ i udario je u vrat…
KAPETAN: Dobro, a odakle si izvukao noæ?
DOLÆANSKi: Iz dæepa, iz hlaËa…
KAPETAN: Dobro, dajte mu… to (Naredniku), skini mu li-
sice i daj olovku…
Narednik izvrπava Kapetanovo nareenje, odmiËe se
u stranu kako ne bi zaklonio objektiv videokamere, ali
ne predaleko, da stigne reagirati ako se tinejdæer poËne
neprimjereno ponaπati.
KAPETAN: Dakle, pokaæi kako si udario.
DOLÆANSKI: Evo ovako… (Oprezno olovkom dodiruje
Valjin vrat.) Ne, nego ovako! (OdluËno pritiπÊe olovku
Valji u jabuËicu.) Da, evo ovako…
KAPETAN: Dobro, dalje, kako se oπteÊena ponaπala?
DOLÆANSKI: Kako?...
KAPETAN: Pa, πto je uËinila?
DOLÆANSKI: Prdnula… ona… potom je zahroptala… za-
tim… ne sjeÊam se… nisam zapamtio…
KAPETAN: Koliko si je puta udario noæem?
DOLÆANSKI: Jednom… eto u vrat… i pomislio sam da
je dosta…
KAPETAN: Dakle, onda si pomislio da je dosta i πto si
nakon toga radio?
DOLÆANSKI: Nakon toga sam pomislio da je treba ne-
kamo skloniti da me tu ne uhvate, da je ne nau…
KAPETAN: Dobro.
DOLÆANSKI: OdluËio sam je raskomadati…
KAPETAN: Dobro.
DOLÆANSKI: PoËeo sam je rezati po ruci… njoj po ru-
ci…
KAPETAN: Da, pokaæi.
DOLÆANSKI: Pa evo, ovako… (PovlaËi olovkom po Valji-
noj ruci.) Samo πto je veÊ leæala.
KAPETAN: Kako?
DOLÆANSKI: Glavom naprijed, noge ovako, ukoso…
KAPETAN: Valja, hajde.
Valja legne kako je pokazao Dolæanski.
KAPETAN: Da, i onda?
DOLÆANSKI: Zatim sam doπao do kosti i shvatio da joj
kosti ne mogu prerezati…
KAPETAN. Dobro, a zaπto si je uopÊe poËeo rezati? Ka-
mo bi stavio dijelove? Imao si vreÊicu?
DOLÆANSKI: Da… malu… Ono πto ne bi stalo pustio bih
da odnese voda…
DJELATNICA KAFI∆A: Kamo, budalo?! Pa sve bi se zaËe-
pilo!
















Psovali su me, ali nisam dobio neopravdane sate,
glumio sam da jako æelim u bazen, preklinjao sam
da me puste u tim koje nosim i tako… Ali, nisu me
puπtali i mislili su da me tako kaænjavaju… Evo, uz-
gred, ako razmiπljaju o tebi da si ionako kaænjen,
onda te viπe i ne kaænjavaju… da…
Bazen. Na rubu Narednik, Kapetan, Zastavnica s vi-
deokamerom, Bazenska djelatnica, Dlakavi muπkarac s
lisicama, MladiÊ u kupaÊim gaÊicama i bejzbol kapi s li-
kovima iz crtiÊa “South Park”. Bazenska djelatnica pre-
pire se s Kapetanom, Dlakavom muπkarcu u kupaÊim
gaÊicama je hladno, MladiÊ u kupaÊim gaÊicama i bejz-
bol kapi s likovima iz crtiÊa “South Park” smije se od
uha do uha.
BAZENSKA DJELATNICA: Ne, rekla sam ∑ ne i gotovo!
On mora imati druge kupaÊe gaÊice, inaËe ne ide u
vodu!
KAPETAN: Dakle, tako! (MladiÊu u kupaÊim gaÊicama i
bejzbol kapi s likovima iz crtiÊa South Park.) Valja,
pa jebem ti! Pa upozorio sam te da Êemo biti u ba-
zenu!
VALJA: Nisam znao, druæe kapetane, da se ovdje mora
doÊi u drugim kupaÊim gaÊicama! »emu to? (Bazen-
skoj djelatnici.) Imam Ëiste kupaÊe gaÊice, Ëasna ri-
jeË, danas sam ih obukao!
BAZENSKA DJELATNICA: Ne!
VALJA: Pa zbilja, evo, u njih danas nisam piπao… nisam
piπao!
BAZENSKA DJELATNICA: Pa ne!
VALJA: Ali, pogledajte: ni jedne mrlje!
BAZENSKA DJELATNICA. Nema veze, tamo su svejedno
mikrobi!
VaLJA: A πto, na drugim gaÊama nema mikroba?
BAZENSKA DJELATNICA: Nema! To su druge gaÊe! U nji-
ma ne hodate ulicom!
VALJA: Ali, Ëiste su!
BAZENSKA DJELATNICA: Kako su Ëiste kad ste ih obuk-
li! Tamo sad ima puno svega! A mi kloriramo bazen!
Kod nas se pazi na sve!
KAPETAN: No, dobro, gotovo!... Onda Êemo biti na obali,
uz lau! Hajde, Ljuda, ukljuËi!
ZASTAVNICA: VeÊ je…
KAPETAN: Dobro… PoËinjemo istraæni eksperiment na
sluËaju Tahirova…
DLAKAVI MU©KARAC: Zakirova…
KAPETAN: Da, tako je, Zakirova Tahira…
BAZENSKA DJELATNICA: Nemojte ulaziti u vodu!
KAPETAN: Shvatili smo!
BAZENSKA DJELATNICA: Pratit Êu, vidjet Êu!
KAPETAN: Shvatili smo vas! Dakle…
Bazenska djelatnica odlazi, Kapetan tiho psuje za njom.
KAPETAN: Dakle, Zakirove, kako ste dospjeli u bazen?
ZAKIROV: Imam pretplatu…
KAPETAN: Dobro, a oπteÊena?
ZAKIROV: Ona je tu bila zabiljeæena…
KAPETAN: Dobro, odnosno, jeste li znali da Êe u vrijeme
kad ste pretplaÊeni i ona biti tu?
ZAKIROV: Da… znao sam…
KAPETAN: Dakle, uπli ste, gdje je bila oπteÊena?...
ZAKIROV: Eto tu, na drugoj stazi, tu…
KAPETAN: Dobro, je li vas primijetila?
ZAKIROV: Ne, nisam htio da me vidi…
KAPETAN: Dobro, vaπe daljnje akcije.
ZAKIROV: SkoËio sam u bazen.
KAPETAN: Dobro, znaËi, idemo, toboæe je skoËio, samo
ti nemoj uÊi u vodu!
ZAKIROV (skoËi na mjestu): Evo, otprilike ovako…
KAPETAN: Da… cirkus s konjima… Pa, Valja, jebem ti! Pa,
veÊ sam upozorio da Êemo biti u bazenu! Pa sad to
moram zavrπiti, a do sutra moram napraviti izvjeπÊe!
VALJA: Pa druæe kapetane, kako sad, pa nisam znao,
navukao sam posebno Ëiste kupaÊe gaÊice… pa
nisam znao da ih trebam ponijeti…
NAREDNIK: Pa moæda da ue, ako nam ona pomogne!
KAPETAN: Ma, s drekom imati posla, ona Êe odmah di-
gnuti takvu galamu… dobro… Dobro, Tahi… Zaki-
rov, dobro, dakle poslije si ti u vodi…
ZAKIROV: Ja sam u vodi… gledam je… Ona se kezi…
tu su njezine prijateljice, ona im viËe… to je…
odmah sam skoËio da me ne primijeti…
KAPETAN: Dobro, zaronio si, daj sjedni Ëasak…
Zakirov duboko uzdahne kao da doista dugo roni pod
vodom pa sjedne.
KAPETAN: Dobro, i onda.
ZAKIROV (izdiπe): Zatim sam zaplivao prema njoj…
KAPETAN: Da, koju ste udaljenost preplivali?
VALJA: A kako su ga uhitili?
NAREDNIK: Pa Anja je preæivjela, eto, pa kad ju je ∑ ona
se sruπila od straha, a on je zakljuËio da je odrapi-
la, jer, izgubila je dosta krvi, ruka je visjela na lancu,
ali, preæivjela je…
VALJA: Onda je imao sreÊe…
NAREDNIK: Da! Teπko da bi Igor sada takvu htio, tamo
na vratu ima oæiljak, vjerojatno isto… Tako da je
imao sreÊe… 
Valja dugo promatra Narednika, oËito mu æeli proturje-
Ëiti, objasniti na πto je mislio kad je rekao da je Dolæan-
ski imao sreÊe ∑ no, nakon kraÊeg razmiπljanja, Valja se
samo smjeπka Naredniku koji na iskap ispija svoje pivo.
KAPETAN: Dobro, gotovo je, idemo! (Naredniku.) Odvedi
tog! (Valji.) Valja, ideπ s nama?
VALJA: Ne, odavde mi je zgodnije… iÊi…
KAPETAN: Pa, hajde onda…




MAJKA: Donesi kruha, sad Êe se otac vratiti s posla, a
nema kruha.
VALJA: Koji da uzmem?
MAJKA: Uzmi πtrucu “moskovskog”.
VALJA: A ako ne bude “moskovskog”?
MAJKA: Onda uzmi lavaπ.
VALJA: Lavaπ? A nije opasno?
MAJKA: ©to nije opasno?
VALJA: Zar nije opasno kupovati lavaπ?
MAJKA: A zaπto? Lavaπ je isto kruh! »ak i ukusniji!
VALJA: »ak ukusniji… Ali mi smo zaraÊeni s njima.
MAJKA: S kim?
VALJA: Pa s ovima πto rade lavaπ.
MAJKA: Pa πto, oni tu æive.
VALJA: Tko? 
MAJKA: Pa ovi πto peku lavaπ tu æive.
VALJA: Pa svejedno, oni su njihovi.
MAJKA: Pa nisu svi loπi.
VALJA: Nisu svi, naravno da nisu svi, tamo Ëak veÊina
nije loπa, ali oni su sloæni, zato u naËelu nisu loπi,
zato ih i ne moæemo pobijediti.
MAJKA: ©to, da onda ne kupimo lavaπ?
VALJA: Pa ne znam, mogu, naravno, riskirati… Premda,
mogu dobiti tajni signal da otruju lavaπ. A lavaπ je,
kao πto si rekla, ukusniji od naπega kruha, Ëak je
ukusniji i od “moskovskog”, zar ne?
MAJKA: Da…
VALJA: Pa evo, sve je jasno… taj lavaπ, a onda… ako
su im i naredili…
MAJKA: Pa odmah Êe shvatiti tko je to uËinio!
VALJA: Dakako, shvatit Êe, a onda Êe i svi drugi shvati-
ti… Onda, ja joπ mogu i “prije” shvatiti i upozoriti…
Potom nam neÊe trebati to razumijevanje kad sve
pojedemo… njihove lavaπe…
MAJKA: U naËelu, mislim da Êemo danas i bez kruha
proÊi, skuhala sam rezance… rezanci su kao kruh,
a sutra Êu sama kupiti…
VALJA: Kako kaæeπ…
MAJKA: Sama Êu odabrati i kupiti…
VALJA: Uvijek sam znao smisliti nekakve razloge… od
djetinjstva, πto nisam htio ∑ nisam radio… i ne zato
πto bih bio lijen… to nije uzrok, odnosno, uzrok je,
ali postoji neπto dublje πto tjera na lijenost, mislim
da je strah… Ponekad se bojim iziÊi na ulicu, bojim
se… po kruh ili samo tako ∑ proπetati… eto, a onda
je lijenost… kad bismo saznali, moæda, i strah ima
svoje uzroke… Ali ja se toga πto je straπno ne bo-
jim, zato πto od svega mogu neπto smisliti! »ak i u
πkoli, u treÊem razredu, poËeli su nas voditi u ba-
zen, a ja sam se bojao vode, jednom u mladosti mi
se mama skoro utopila, prije nego πto je mene rodi-
la, oËito je to preπlo na mene u smislu da je njezin
strah od utapanja preπao na mene, a ona inaËe do-
bro pliva i nakon πto se zamalo utopila, nije presta-
la plivati… A ja eto ne mogu podnijeti vodu, duboku,
rijeke, mora… nikad ne ulazim, Ëak ni do koljena…
ne volim ni hodati preko mosta… A u πkoli… kad su
me na satu tjelesnog tjerali da idem u bazen, je-
dnostavno nisam uzeo sa sobom joπ jedne kupaÊe
gaÊice i nisu me puπtali u bazen, tamo se prema
propisima u bazenu ne smije plivati u gaÊicama koje
nosiπ… vjerojatno zbog higijene, iako se moæe i ta-
ko iÊi, u Ëistim kupaÊim gaÊicama i bez bazena ∑ ali
se, oËito, nije raËunalo da bi netko po danu mogao
hodati u Ëistim kupaÊim gaÊicama… ili se mogu po-
nijeti joπ jedne, ali prljave kupaÊe gaÊice i svim pli-
vaËima napakostiti u obliku gonoreje… Dakle, ni-
















ZAKIROV: Sve sam shvatio, ne diπem! (Uzima zrak, ne
diπe.)
KraÊa stanka.
ZAKIROV: Koliko da ne diπem?
KAPETAN: Joj, pa kakav je to dan?! Tahirov! Mahnut Êu
rukom i vi nemojte disati koliko moæete! Koliko mo-
æete izdræati toliko nemojte disati! Jasno?!
ZAKIROV: Nije!
KAPETAN: ©to nije jasno?!
ZAKIROV: Ja nisam Tahirov, nego Zakirov!
KAPETAN: »uj, Zakirove, ako me smjesta ne shvatiπ, za-
lijepit Êemo ti usta s nosnicama i nakon pola sata
odlijepiti, da vidimo kako roniπ, majku ti tvoju!
ZAKIROV: Recite πto treba napraviti i ja Êu sve napravi-
ti, niπta se neÊu buniti!
KAPETAN: Zatvori usta i nemoj disati, a kad ti nestane
zraka, reci!
ZAKIROV: Sve sam shvatio, zatvaram!
Kapetan gleda na sat i πtopa vrijeme. Kratka stanka.
ZAKIROV: Gotovo, nemam zraka!
KAPETAN: Kurva, neka se ubije u tom bazenu, ni trenu-
tak nije izdræao!
ZASTAVNICA: Moæda je onda nije on utopio?
KAPETAN: A tko je?!
ZASTAVNICA: Pa kako ju je utopio ako ne moæe ni trenu-
tak izdræati bez daha?
KAPETAN: Neπto tu ne πtima… Vjerojatno ju je na drugi
naËin, a nama tu mulja… Dakle, Zakirove, jeste li
nam sve toËno pokazali?
ZAKIROV: Sve toËno… samo se ne sjeÊam… πto sam
se sjetio, to sam i pokazao!...
KAPETAN: Nakaza… Pa, neka ide k vragu, mi smo u
naËelu proveli istraæni eksperiment, na njezinim su
nogama otisci njegovih prstiju, zar ne? U bazenu ga
prijateljice oπteÊene nisu vidjele zato πto je zaronio,
zar ne? Gotovo! Mnoge stvari se poklapaju i dobro…
ZASTAVNICA: Pa da, u naËelu… On, πtoviπe, u kakvom
je stanju bio, nije obratio pozornost da ne diπe kad
ju je htio ubiti… Ipak ovisi o stanju, u smislu πto
namjerava Ëiniti… Ako sad nema potrebe, on diπe…
©toviπe, sad razmiπlja, a onda nije. To je kao pot-
hvat ∑ ljudi ga rade kad pod cijenu æivota izvode auto
iz vatre, spaπavaju ljude… Evo, bio je sluËaj da je
jedan muπkarac iz vode izvukao dvije gole æenske, a
sam nije znao plivati, a skoËio je u vodu i zgrabio ih
i izvukao ni sam ne znajuÊi kako… A pukovnik naπ,
Filipov, kad je kod mene i muæa bio u novom stanu,
pio je i cijelu je veËer svirao gitaru! I to tako lijepo,
πpanjolski flamenco. Ujutro ga budimo, sjednemo
doruËkovati, odsvirajte neπto, kaæemo, druæe pukov-
niËe, a on nas sve poπalje u kurac ∑ veli da nikad u
æivotu nije uzeo gitaru u ruke.
KAPETAN: Dobro, u redu, jasno… (O neËemu razmiπlja i
ogledava se.) Bazen je dobar… Zakirove, a zaπto si
uzeo pretplatu?
ZAKIROV: Ne sjeÊam se, uzeo sam za jednokratni po-
sjet, a ako uzmem za viπe, onda je jeftinije, uz po-
pust… Moæe se uzeti mjeseËna karta, onda je goto-
vo besplatno… Ja sam uzeo za jedan dan! Ne treba
mi za viπe puta… samo da utopim i gotovo… raËu-
nao sam da Êe biti dovoljno jednom…
KAPETAN (Zastavnici): Da uzmemo za mjesec dana?
Idemo… U dvoje je ljepπe, sam neÊu iÊi…
ZASTAVNICA: Pa uzmite za obitelj…
KAPETAN: Ma, s obitelji se kupam u kadi… Ideπ, za
druπtvo?
ZASTAVNICA: Pa dobro, hajde… (Pokazuje prema ka-
meri.) Da iskljuËim?
KAPETAN: A πto, radila je?
ZASTAVNICA: Da, evo, sad Êu iskljuËiti…
KAPETAN: Kraj zbriπi… tamo je o pukovniku… i o baze-
nu kad…
ZASTAVNICA (smije se): KompromitirajuÊi materijal, ha?
KAPETAN (smije se i oπtro prekida): Dobro, idemo, kad
smo veÊ tu, idemo pitati koliko koπta…
ZASTAVNICA: Idemo.
KAPETAN: Tamo, tamo u upravu… na ova vrata? A ta
gadura, kamo je iziπla?
ZASTAVNICA: Da, bit Êe da je tu…
KAPETAN: Dakle, Seva, Ëekajte nas… brzo Êemo… Joj,
Valja, Valja…
Kapetan i Zastavnica odlaze. Valja sjedne na rub i
smije se.
VALJA: Sluπaj, Zakirove, kako nisi disao pod vodom?
ZAKIROV: ©to te se tiËe! Tko si ti?
VALJA: Ali ne, mene zanima: kako?
ZAKIROV: Guzicom! (Okrene se.)
VALJA: To sam i mislio… Skrivaπ to, zar ne? Zaπto nisi
pokazao u kameru kako se diπe guzicom… ne æeliπ
da i mi to nauËimo… to je tvoje tajno oruæje, zar ne?
ZAKIROV: Pa tako, deset, petnaest… ne viπe od sedam
metara…
KAPETAN: Dobro, Valja, stani na deset metara od nje-
ga… Dobro, Zakirove, evo, zamislite da je on oπte-
Êena, plivajte k njoj, odnosno, k njemu i radite ono
πto ste radili s oπteÊenom.
ZAKIROV: Dobro! 
Gmiæe prema Valji, razgrÊuÊi rukama zrak.
KAPETAN: Oh, Valja, jebem ti mater, pa veÊ smo tom Ta-
hiru naπli i druge kupaÊe gaÊice, ali ti, pa ti si iπao
iz kuÊe, a ne iz zatvora, pa mogao si se dosjetiti!
Valja odlazi na odreenih deset metara, s osjeÊajem
krivnje odmiËe pogled od Kapetana. Zakirov dopliva do
Valja i sjedne mu uz noge.
KAPETAN (zastavnici): Dobar bazen, ha, Ljuda?
ZASTAVNICA: Nije loπ…
KAPETAN: Ideπ u bazen, nekako paziπ na sebe, na odo-
ru, mislim?...
ZASTAVNICA: Pa kako… imamo gaanje jednom mje-
seËno, a da bih baπ posebno, to ne…
KAPETAN: Ne, dobar bazen, dakle, jednom, dvaput ∑
dvaput tjedno se moæe plivati…
ZASTAVNICA: A πto se ovaj klaun umorio, ha? 
KAPETAN: E pa, Zakirove, koliko Êemo joπ sjediti? Haj-
de, pokazuj!
ZAKIROV: Pa ne sjeÊam se baπ… dakle… doplivao sam
do tamo… tamo je ona skakala, nogama se pra-
Êakala…
KAPETAN: No, dajte, sjetite se, sjetite…
ZAKIROV: Pa, poËeo sam tamo traæiti njezine noge, zato
πto je bilo i drugih nogu… tamo… na nogama je
imala zeleni lak ∑ zeleni nokti, naπao sam… tako
ona (Valji.) praÊakaj malo, Ëuj, lakπe Êu se sjetiti!
KAPETAN: Hajde, Valja, daj danas joπ neπto napravi, za-
πto se kesiπ ∑ hajde, hajde!
Valja poËinje praÊakati nogama kao da pokuπava izve-
sti piruetu.
ZAKIROV: Onda sam je zgrabio i povukao prema sebi,
kad je ona zaronila… Tako je… odmah… 
Miluje Valjine noge i hvata se za glavu kao da Êe se
svakog trena sjetiti detalja utapljanja.
KAPETAN: No, uhvati, uhvati ga ∑ povlaËi ga, kao da si
pod vodom…
ZAKIROV: Odmah… evo… (ObuhvaÊa Valjine noge, Valja
sjedne, Zakirov legne na ploËice i Ëvrsto stiπÊe Va-
ljine noge.) Ona se praÊakala… tako… praÊakala
se, a kad je prestala pustio sam je, zaronio i otpli-
vao na drugu stranu, iziπao i uputio se… Onda je
ona isplivala, no svi su mislili da se kupa, a ja sam
se uputio…
ZASTAVNICA: Koliko je ostao pod vodom?...
KAPETAN: Najmanje πest minuta, najprije je doplivao do
nje na oko deset metara, zatim ju je dræao, onda je
otplivao… Dakle, Zakirove, jeste li sve toËno po-
kazali?!
ZAKIROV: Da… Sve je bilo tako… otprilike… Volio sam
je, druæe kapetane, volio sam je, a ona nije, ona me-
ne nije voljela, samo se pravila! Sve sam joj uËinio,
a ona je s mojim burazom poËela æivjeti… Zaπto ta-
ko, molio sam je, molio sam ga, govorio sam mu: ti
buraz, zaπto to radiπ?… A on je najstariji od nas,
ako je najstariji onda nema spora, najprije tako,
da… odnosno, samo sam joj mogao reÊi… Sve sam
joj poklonio, sve, sve πto sam mogao ∑ Omsu treba,
evo, sve πto sam imao, Ëime sam trgovao, sve je
imala, po jedan, po dva komada, uvijek sam govo-
rio, doi, izaberi si, Omsu trebaπ, izvoli, Ëokolada,
samo uvozna, Karli Varli, uvozni, engleski, isto Ëoko-
lada, sve sam joj davao po tri ploËice, njezine prija-
teljice Ëastio…
KAPETAN: Dobro, zavrπimo pjesmu, Zakirove, moæe?
Sad zaπutimo… Dakle, koliko je… dakle, Zakirove,
πto, bio si bez disaljke?
ZAKIROV: Ja… kad sam doπao, bio sam… bez disalj-
ke… samo u gaÊama…
ZASTAVNICA: Treba provjeriti, to se nekako slaæe, to da
on kao riba, kao oni πto rone bisere, pa i oni ne mo-
gu bez zraka…
KAPETAN: Dakle, Zakirove, sad Êu πtopati vrijeme, dat
Êu vam znak rukom i vi nemojte disati, nemojte
disati sve dokle moæete izdræati ∑ moramo provjeri-
ti… Jeste li me razumjeli?
ZAKIROV: Da!
KAPETAN (gleda na sat): Dakle, idemo!
KraÊa stanka.
ZAKIROV: ©to, da ne diπem?
KAPETAN: Pa je l’ diπeπ, ha?!
ZAKIROV: »ekam znak rukom…
KAPETAN: Joj, kur… Dobro, joπ jednom! (Gleda na sat.)
















NAREDNIK: A ti, i ti isto tako trebaπ uzvratiti…
VALJA: Ma πto, ja ti æelim pomoÊi, meni je najveÊa na-
grada ako Êe barem jedan Ëovjek (Gleda Zakirova.),
ne, dva ∑ ako Êe ukupno dva Ëovjeka biti sretna na
ovom svijetu… apsolutno sretna.
Valja gleda Sevu u oËi i πiroko se, oËinski, osmjehuje.
Seva dugo kuha sve u svojoj glavi, neko vrijeme je sum-
njiËav, odjednom se trgne, posegne u dæep, izvadi kljuË
od lisica i krene prema Zakirovu. Tahir je sretan, pruæa
Sevi ruke nadajuÊi se da Êe sad njegove dlakave ruke
biti slobodne, a nakon nekog vremena cijelo njegovo
dlakavo tijelo na slobodi. No, Valja u posljednji trenutak
naglom kretnjom izbacuje kljuËeve lisica iz Sevinih ruku.
NAREDNIK: ©to je?
VALJA: ©alio sam se, Sevik, pa nama Êe zbog ovog pri-
kana natrljati nos, pa i ako on zbriπe, πto, misliπ da
Êe potraæiti tebe i mene i zahvaliti nam? Joπ Êe nas
i ocinkati…
ZAKIROV: NeÊu, Ëasna rijeË, dragi brate, brate, nemoj
ga sluπati!...
NAREDNIK: A zaπto si mi onda sve muljao?
VALJA: Pa eto… da shvatiπ u Ëemu je suπtina morala…
NAREDNIK: U Ëemu?
VALJA: Moral je, Sevik, u sposobnosti zadovoljavanja
potreba… Kad neπto æeliπ, treba se uskladiti s dru-
gim ljudima, s druπtvom, s njegovim normama… tre-
ba upisati studij povijesti, raditi da ti nagrada koju
Êe ti dati druπtvo nakon mnogo godina bude zasluæe-
na… Tahirov to nije znao i evo, sad je s lisicama! A
ti znaπ, upozoren si, a kad si upozoren, znaËi da si
zaπtiÊen! Kako je lako posrnuti, Seva, i ja ne æelim
da se to tebi dogodi… 
NAREDNIK (zbunjen, ne uspijeva se do kraja pribrati):
Ma idi u guzicu…
ZAKIROV: Brate, Seva, pa πto, hajde… 
Bazenu prilaze Kapetan i Zastavnica. Zakirov poËinje
zavijati kad shvati da sad neÊe biti nikakva bijega. Za-
stavnica popravlja svoju odoru, Kapetan provjerava svoj
rasporak.




VALJA: Sad nam je otvorio srce, rekao je da je puno to-
ga umislio i iπao je, eto, na ubojstvo, htio je provje-
riti moæe li se prestraπiti… 
KAPETAN: Da…
VALJA: Da, i kad je mogao, shvatio je da se Ëak ni iz naj-
plemenitijih pobuda ne smije tako postupati s ni-
πtavnim Ëovjekom zelenih noktiju na nogama!
KAPETAN: Tahirove, malo prekasno ti je to palo na pa-
met…
Zakirov, πkrguÊuÊi zubima, mrmlja neπto vrlo nepris-
tojno na svom dijalektu.
VALJA: Molim da ga se poπalje πto dalje, u Sibir, kako
bi se duhovno oËistio… cijelu predstavu nam je tu
priredio dok vas nije bilo…
KAPETAN: Dobro, Zakirove, nisi ni prvi ni posljednji… A
πto se tiËe Sibira, bit Êe kako sud odluËi, kamo te
poπalju, tamo Êeπ se oËistiti, nije obvezatno u Sibir
∑ kod nas ima mnogo takvih mjesta… Dobro, goto-
vo je…
Odlaze.
Stan. Soba. Obitelj objeduje. Otac se okreÊe prema
Sinu, gleda kako ovaj dugo pokuπava uhvatiti πtapiÊima
komadiÊ hrane. Sinu hrana padne na pod, Otac se sa-
ginje.
OTAC: Zar ne moæeπ jesti kao svi drugi ljudi? Gdje si
naπao te πtapiÊe i zaπto njima jedeπ?!
VALJA: Tako da æivot ne bi izgledao jednostavan…
OTAC: Razumijem, ali da barem njima jedeπ kako treba!
VALJA: A kako njima treba jesti?
OTAC: ©to, kako? Pa prijesnu ribu… kuglice od riæe…
koje ovi kosooki, πto oni jedu…
VALJA: Tata, πtapiÊima ne jedu samo kosooki, njima
jede pola svijeta… I moæeπ jesti sve πto hoÊeπ,
osim juhe… premda bi se moglo izvjeπtiti i njima
jesti juhu…
OTAC: Pa sat vremena, mama i ja veÊ smo gotovi, a ti
sat vremena jedeπ! Da poludiπ! Uzmi ælicu, kao
Ëovjek!...
VALJA: Znaπ kada dobijeπ osjeÊaj sitosti?
OTAC: Kada?
VALJA: Nakon pola sata, pa tako se ti i mama preæde-
ravate zato πto ne osjeÊate kad treba stati i ne trpa-
ti dalje u “vreÊu”… A ja malo-pomalo i sve je pod
kontrolom…
OTAC: Ali to ionako nije naπe ∑ Ëemu prihvaÊati ono πto
nikada neÊe biti naπe?!
Zakirov poËinje tiho pjevati vrlo lijepu pjesmu s njeæ-
nom istoËnjaËkom melodijom.
VALJA (Zakirovu): O, krasno… A znaπ li UË-Kuduk, to Êe
biti baπ tvoja tema… UË-Kuduk, tri zdenca…
Zakirov i dalje pjeva.





NAREDNIK: A ti si tamo studirao?
VALJA: KraÊe vrijeme… 
NAREDNIK: »uj, daj mi savjet, htio bih upisati studij po-
vijesti…
VALJA: Kojeg Êe ti vraga studij povijesti? Znaπ li koji je
to kupleraj, pa sad ponovno piπu cijelu povijest, sve
udæbenike!
NAREDNIK: Zaπto?
VALJA: Zato πto je nova druπtveno-politiËka situacija!
NAREDNIK: Zaπto? »emu?
VALJA: Zato πto je prije u udæbenicima povijesti vrlo ja-
sno pisalo zbog Ëega se, recimo, dogaaju ratovi s
takvim Tahirima i kome to donosi korist…
NAREDNIK: A zaπto?
VALJA: ©to, zar se ne sjeÊaπ? Pa i ti si trebao zateÊi sta-
re udæbenike, ja sam zatekao… Svi ratovi s Tahirima
poËivaju samo na ekonomskim razlozima i nemaju
nikakve veze s nacionalnoπÊu. Nacija je samo povod
da se puca u glavu kome treba, tko Êe iÊi izlagati
svoje tijelo za tuu lovu… Eh, Sevik, koliko si imao
iz povijesti?
NAREDNIK: Tri…
VALJA: A spremaπ se studirati povijest!
NAREDNIK: Pa πto, tamo nije teπko, ja u πkoli jedno-
stavno nisam uËio, a ovdje hoÊu! ©to je tamo teπko
∑ revoluciju sam nauËio, kad je bila, datum sam za-
pamtio…
VALJA: Da… pa kako te spopala æelja za studijem?
NAREDNIK: Pa, eto, bez visoke struËne spreme danas
nikamo… Zaπto da ja, je li, svakakve bezveznjake
puπtam na mala vrata…
VALJA: Pa dobro, hajdemo se udubiti da vidimo prave
motive tvoga upisa!
NAREDNIK: Hajdemo se udubiti ∑ pa morao bih nekako
vidjeti u Ëemu je stvar…
VALJA: Ti bi oËito volio tu spremu dobiti tako, bez napo-
ra, da se baπ ne muËiπ?
NAREDNIK: Pa da, u naËelu…
VALJA: Pa kad je tako, upiπi se na novinarstvo, uËi za
novinara ili filozofa ∑ tamo se ne mora niπta raditi,
kad ti kaæem, dobit Êeπ diplomu…
NAREDNIK: Pa dobro, i πto Êu s njom?
VALJA: Eto, upravo smo stigli do suπtine! Ciljaπ na do-
bro plaÊeno mjesto, prestiæan posao, ha?
NAREDNIK: Pa da…
VALJA: Dobro, Sevik, Ëemu onda zaobilaznim putevima
iÊi prema onom πto ti je na dohvat ruke?!
NAREDNIK: Kako?
VALJA: Vidi, cijeli taj upis, sve te muke, brige ∑ sve je to
zbog viπe novca, zar ne?
NAREDNIK: Pa kako da doem tamo ako ne uzmem u
obzir kontakt s ljudima… 
VALJA: Pa dobro, ako odgovaraπ, ja s tobom razgovaram
kao s normalnim…
NAREDNIK: No, dobro, dobro…
VALJA: Eto, on je tu ∑ tvoj odani duh Tahirov, koji Êe
ispuniti sve tvoje æelje samo ako ga oslobodiπ! On je
zarobljenik svjetiljke, a ti, Seva, moæeπ postati Ala-
din!
NAREDNIK: Pa…
Zakirov prestaje pjevati i prilazi bliæe Sevi i Valji.
VALJA: Ako se bojiπ, reÊi Êemo kapetanu da je pobjegao.
Najviπe πto Êe ti napraviti jest da te otpuste s po-
sla…
NAREDNIK: Ne, Valja, zavrπi… dok ja…
VALJA: Da, jednostavno, vrlo jednostavno, ovaj odmah
hvata maglu, samo πto smo ga vidjeli i gotovo! On u
svoj zaviËaj, a tebi nagrada kao kod Gorkog: “Na
sveuËiliπte se nije upisao, nego je cijeli njegov æivot
postao sveuËiliπte…”
ZAKIROV: Sluπaj, uËinit Êu sve πto hoÊeπ, imamo auto,
bijeli, ladu, novac, dat Êu koliko treba, sve poπteno,
dok nisu stigli pusti me, brate, posluπaj prijatelja,
Ëasna rijeË, uËinit Êu sve πto kaæeπ, vratit Êu ti…
NAREDNIK: Pa kako…
VALJA: Da, kako, kako, dok se premiπljaπ, pogledaj koje
je vrijeme ∑ i njegova dlakava guzica odmaglit Êe br-
zinom svjetlosti, a ti u bijelom autu s hrpom novaca!
NAREDNIK: Pa kako, napravit…
VALJA: Joj, otjerat Êe te s posla i bit Êe ti neugodno pred
ljudima? Koja sramota…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Ma ne, to je πef smislio, sad je sva sila tih
restorana u Moskvi ∑ zasad se ne trvu, svi uspijeva-
ju zaraditi na egzotici, do prvog zasiÊenja, da tako
kaæem… (Stiπava glas.) Stvar je, ako Êemo pravo…
opasna, treba dugo uËiti da bi se sav taj drek znao
pripremati, tamo Ëak ima i ribe ∑ ako je krivo izre-
æeπ, ona pusti otrov…
KAPETAN: Ma nemojte?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: I najskuplju imamo na jelovniku… Vasja,
naπ kuhar, nedavno ju je spremao, malo je popio da
stekne hrabrost, razrezao je tu ribetinu i obloæio ze-
lenjem… servirali smo i sve osoblje je gledalo πto
Êe se dogoditi…
KAPETAN: I, πto je bilo?...
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Nekako je dobro proπlo… vjerojatno je
spasilo to πto nam je nestao sake pa smo toga da-
na obiËnu votku, naπu, posluæili, moæda je zbog toga
dobro proπlo… Joj, kako smo se svi namuËili, uæas…
KAPETAN: Da… Dakle, zaπto ste u kimonu, pitao sam
vas?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Pa velim, naπ πef kaæe da na svakom Êoπ-
ku kod nas u restoranima stoje samuraji, mislio je u
restoranima poput naπega… samuraji, a ti, veli, ho-
Êeπ li biti starija iskusna Japanka, da bude drukËije
od ostalih, shvaÊate? Da privuËe!...
Iznenada napravi grimasu kao da Êe zaplakati, suzi
oËi, povuËe donju usnu prema vrhu nosa i pjeva:
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: »ajana, poput bombonjere,
Potonula usred rascvjetalih ruæa.
S palube engleske topovnjaËe
U tom trenutku siπao je jedan mornar.
Siπao je ovdje, gdje treba,
Vidjeti sve vaæne mornare,
Zatraæio vina i πalicu Ëaja…
Zamisli se, ne moæe se sjetiti, nastavlja.
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Viπe niπta nije rekao.
A u kutu lijepa Japanka
Pjevuπila je neπto o ljubavi.
Sjetio se rodne zemlje,
Zaigrala u njemu morska krv.
A sutradan ujutro morska topovnjaËa
Po nareenju stavila je zastavu.
Zaπto je tako plakala Japanka
I zaπto je tako radostan bio mornar?
Deset je godina, kao u bajci, proletjelo,
Japanki je porastao maliπan,
DjeËje je beËio oËice
I pitao: “A tko mi je otac?”
I kao odgovor lijepa je Japanka
MilujuÊi njeæno sinu ruku
Odgovarala milome djetetu:
“Tvoj otac bio je engleski mornar!
Pa natoËite mi vina malo jaËeg,
Koliko je ruæa u mome vrtu.
Od vina mi postaje lakπe ∑
Ja ga i dalje volim!”
U dvoranu ulazi Netko iz uprave restorana.
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Oprostite, molim vas,
ali moramo otvoriti za petnaest minuta pa Êu vas
zamoliti… ako moæe da ne pjevate…
KAPETAN: Da… u redu… 
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Vasilina Rihardovna,
veÊ dugo vas moram vidjeti na drugome mjestu… 
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Dajem iskaz, ja sam svjedokinja…
KAPETAN: Joπ je trebamo…
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Vasilina Rihardovna, kad
zavrπite, doite k meni… Petnaest minuta, moæe?
KAPETAN: Evo, Ëim zavrπimo, sad znate… doÊi Êe!
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Da, dobro… da, molim…
KAPETAN: Eto, tako. Ljuda, jesi ukljuËila?
ZASTAVNICA: Jesam…
Netko iz uprave restorana odlazi i u hodu nastavlja po-
lemiku sa samim sobom u povodu nemoguÊnosti oteza-
nja s otvaranjem restorana. 
KAPETAN. Dobro, dakle, Verhuπkine, joπ jednom, doπli
ste u restoran… s kojim ciljem?
VERHU©KIN: Deset godina… jubilej zavrπetka…
KAPETAN: Dakle, konkretno, kakvog zavrπetka? Zvjezda-
noga gradiÊa ili Ëega? Konkretno!
VERHU©KIN: Deset godina od zavrπetka πkole organizi-
rali smo proslavu obljetnice…
VALJA: Kako, tata, nije naπe?... 
OTAC: U Rusiji, sinko, da bi se æivjelo, treba ovo! (Podig-
ne ælicu.) Imamo Ëime jesti, dobro zagrabiti, a ne
kljucati kao tim πtapiÊima! Evo, gledaj, mi smo πta-
piÊu pridodali grabilicu, zato πto ne moæemo niπta
napraviti samo sa πtapiÊem! Kako ti svojim πtapi-
Êima prineseπ hranu i jedeπ ∑ nikako! Neka to oni
tamo kod sebe, na Istoku…
VALJA: Da, tata, ali nakon Dæingis-kana sve granice iz-
meu Istoka i Zapada su izbrisane!...
OTAC: To su kod tebe, na tvom fakultetu izbrisane, tamo
to uËite, a kod mene nisu izbrisane! Nisu izbrisane
ni kod mame!
VALJA: A u tvome selu, odakle si rodom, tamo su bili 
faπisti, zar ne? Okupacija? Zato ti toliko brineπ za
europsku kulturu? Vrije njemaËka krvca, zove u
pomoÊ?
OTAC: Odi u kurac! Oloπ! Kako si ga odgojila?!
MAJKA: Ja?! Ti si ga tako odgojio! Evo, pogledaj svoju
sliku!...
Sin prilazi Ocu, bulji u njega i pritiπÊe πtapiÊima u vrat.
OTAC: ©to hoÊeπ?
Sin se smije.
VALJA: Niπta… jednostavno te nema… ubijen si…
OTAC: ?
VALJA: Zapravo jedem πtapiÊima da ne bih trebao prati
posue. Dok ja pojedem, svi veÊ operu… nitko ne
moæe gledati prljavo posue, dok ja slobodno æva-
Ëem… ©tapiÊima je vrlo nezgodno jesti, Ëak i kad se
izvjeπtiπ ∑ svejedno nema jamstva da neki komadiÊ
neÊe otpasti s njih… Meni su πtapiÊi takoer zbilja
odvratni, i inaËe, sve πto je povezano s Japanom, s
Kinom, kod mene izaziva nepovjerenje… OËito je da
kod njih neπto nije u redu… na planu odnosa sa
stvarnoπÊu, a u Japanu je sve glomazno, osobito na-
kon atomske eksplozije… »uo sam da je kod njih
vrlo jaka ideja velike osvete, velike osvete Americi
zbog atomskog bombardiranja Ëetrdeset pete… Oni
rade aute, kompjutore, sve, samo da se osvete…
Onda Êe napraviti hrpu robota i poslat ih na Ameri-
ku, i svaki Êe robot biti napunjen nuklearnim mini
nabojem! Cijela zemlja za to radi… bez slobodnih
dana i uz dopust od πest dana… A ja jedem πtapi-
Êima kako ne bih morao prati posue i ne πalim
se… Odavno sam shvatio: da bi se neπto izbjeglo,
valja neπto raditi… neπto raditi i onda Êeπ neπto iz-
bjeÊi… Ako æeliπ izbjeÊi neπto neugodno, valja tako-
er raditi i neπto πto ti se ne svia, ali πto Êe ti po-
moÊi da izbjegneπ joπ neugodnije… Ne baπ jedno-
stavno, osobito πto zvuËi… zamrπeno, no ako se za-
mislimo i Ëak ne govorimo πto treba… ne govoriti
πto treba ∑ jednostavno raditi, raditi i ne razmiπlja-
ti… ako se radi i ne razmiπlja, onda Êe sve ispasti…
Poluprazna dvorana restorana japanske kuhinje. Na
sredini dvorane Narednik, Kapetan, Zastavnica s video-
kamerom, Restoranska djelatnica ∑ “pripita” sijeda æe-
na u kimonu, Muπkarac s lisicama, MladiÊ s bejzbol ka-
pom na kojoj su likovi iz crtane serije “South Park”.
KAPETAN: ©to, spremate i æivu ribu?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Da…
KAPETAN: I naruËuju?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Da…
KAPETAN: I jedu?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Da…
KAPETAN: Zaje… dobro… i πto, koliko koπta?...
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: RazliËito, mi samo suπija imamo petnaest
vrsta, jedna porcija od πezdeset rubalja…
KAPETAN: Da, pa dobro, ma ne… bojim se glista… od
sirove ribe dobiju se gliste! A onda one æive u Ëo-
vjeku! Kod jednog mog znanca u trbuhu æivi golema
glista… On se s njom tako sprijateljio, kad pije kefir,
veli hranim svoga crviÊa…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Gliste dolaze od svjeæe ribe, no ako se
smrzne…
KAPETAN: Pa piπe da je suπi svjeæ…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Svjeæ, ali smrznut…
VALJA: U Japanu, Ëim ulove ribu, odvoze je u restoran!
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Pa kad u Moskvi-rijeci bude plivao losos,
onda pazite na gliste, a k nama dolazi takva riba da
u njoj ne samo da nema glista nego Ëak nema niËe-
ga ∑ u smislu da je sve sterilno…
KAPETAN: Dobro, u redu, idemo dalje… Vi ste u kimo-
















pederi jedni! A mi sve to trebamo raπËistiti! Jebem
ti! Otkud ti piπtolj?! Otkud vam inaËe sve to?! Otkud
ste, u kurac, doπli ovamo? Nikad nisam mislio da Êu
dospjeti u takav kupleraj! Otkud ste doπli ovamo, ne
znam, iste smo πkole polazili i vrπnjaci smo, u ku-
rac! Kako si se ti stvorio iz Ëega? Svi vi! Ovaj zabo-
ravlja gaÊice, ide u bazen, ovaj peder puca, kurva, u
kolegu iz klupe… πto traæite u æivotu, u kurac?! Ina-
Ëe, kako mislite æivjeti? Joπ i ovaj, u kurac! (NeoËe-
kivano iæivcirani Kapetan pokazuje na Narednika.)
©to ste juËer uËinili?!
NAREDNIK: Pa, druæe kapetane…
KAPETAN: Pa kako, niπta vas ne razumijem, premda ni-
sam star, ali ne razumijem vas, pa kakve su vam to
πale, u kurac?! Pa, kako to, napiti obiËnog vojnika…
NAREDNIK: Zavarova…
KAPETAN: Napiti, obuÊi u æensko kao prostitutku i pija-
nog baciti u reπt! Ne, ne shvaÊam, pa vi ste svi takvi
balavci, a imate oko trideset godina! Ja sam u va-
πim godinama veÊ imao æenu i dijete!... Gdje ste
naπli æensku odjeÊu? Te kurvinske hulahupke…
NAREDNIK: Iπao sam po maminu…
KAPETAN: Po maminu… i nije vam bilo neugodno?! Ne,
pa ja, u krajnjem sluËaju, æeni na prvog travnja, na
dan humora, umjesto paste za zube u tubu stavim
senfa, pa eto, obiËna πala, a πto vi? Najvaænije je da
vam je dobro! I dobro je ono πto je dobro, a vi ste,
vaπ naraπtaj, vi vozite vlakove, avione, vi ste odvjet-
nici i radite u nuklearnim elektranama?! I, πto je naj-
vaænije, koji kurac idete raditi?! Sve dobro, i svi idu
na takve odgovorne poslove, a onda svugdje u dru-
πtvu dolazi pizdek!…
ZASTAVNICA: Smiri se, Stasik…
KAPETAN: Da, u redu… opalio je, kurva!... Opalio je…
Daj donesi tu vaπu ribu i sake, ako sad ne probam
∑ ne Êu nikada…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Ovu ovdje?...
Kapetan pokazuje prstom u jelovnik.
KAPETAN: Evo, ovu! 
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Da, odmah…
Iskusna Japanka otrËi, svi stoje i ne znaju kako reagi-
rati na Kapetanovu histeriju.
KAPETAN: Idite u guzicu za drugi stol, da vas ne vidim…
Kapetan sjedne, skine kapu, stavi je na stol, svi ostali
stanu malo dalje i prestraπeno gledaju Kapetana.
KAPETAN: Dakle, dok sjedim i jedem, pokazuj sve kako
je bilo!... Samo brzo i bez zastajanja na sjeÊanjima
iz πkole, tko se Ëime bavi, odgovaraj samo ako te
netko neπto pita, a inaËe ∑ samo o stvari! Brzo, ina-
Ëe odoh u kurac!
VERHU©KIN: Pa, ustao je, uputio se prema πanku…
Valja dotrËi do Kapetanova stola, a za njim prestraπe-
ni Verhuπkin. Spremaju se pokazati sudbinske korake
prema πanku.
VERHU©KIN: Dok je on koraËao, ja sam izvukao piπtolj,
imam dozvolu, odnosno, to je moj legalni piπtolj, da-
kle, priπao je πanku, doslovce par rijeËi o neËemu
rekao ovoj teti u kimonu, a onda sam ja opalio…
pucao… pucao u njega… dvaput u zatiljak…
Verhuπkin je zavrπio svoju priËu i svi su gledali Kape-
tana. Kapetan se zagledao u jednu toËku i moæda uopÊe
nije sluπao πto je priËao i pokazivao Verhuπkin. Nitko ni-
je imao hrabrosti provjeriti Kapetanov kontakt s makro-
kozmosom pa su svi πutke Ëekali da se trgne.
KAPETAN: Koliko je to ∑ Ëetiri, osam… poËeo sam navi-
jati s Ëetrnaest godina ∑ dvadeset πest godina! Dva-
deset πest godina mene jebe ta nogometna repre-
zentacija! No, prije u redu, bilo je uspjeha, probijali
su se do finala, a sad, kurve, nema prvenstva, sa-
mo pizdek, Ëetiri godine Ëekaπ i ∑ πto?! Zato πto
igraju seronje poput vas, najvaænije im je da znaju
glumiti! I to kako! Prije su se pak tamo bunili, bila je
to druπtvena pozicija, ne treba nam niπta i mi pro-
svjedujemo, a sad tiho, bez prosvjeda, glume πto tre-
ba, uvlaËe se kamo treba, na svaki posao i niπta ne
rade, igraju se!... Vi se igrate æivota, a oni koji to
ozbiljno shvaÊaju, ti polude, pate… Treba igrati no-
gomet, ali ne, kurve vode sa sobom vizaæiste i stili-
ste i sve na kraju sjebaju! Tamo, kurve, treba razmi-
πljati, kako zabiti gol, a on, kurva, na kiπi svoj Ëupe-
rak Ëeπlja, da bi stajao na kiπi! Frizer ga raπËeπlja-
va. On ne sluπa trenera, nego radi frizuru u pauzi!...
Iskusna Japanka donosi i stavlja na stol boËicu sakea
i tanjur s egzotiËnom napola sirovom ribom. Restoran-
ski djelatnici izlaze iz kuhinje i izdaleka prate πto se do-
gaa u dvorani.
KAPETAN: Joj… u redu, toËi, majko…
Iskusna Japanka toËi Kapetanu sake, on pije, æeli po-
KAPETAN: Dobro, a tko mi?
VERHU©KIN: Naπ razred, bivπi razred…
KAPETAN: Dakle, oπteÊeni je isto iz vaπeg razreda?...
VERHU©KIN: Da… Konj i ja sjedili smo u istoj klupi…
KAPETAN: Konj?
VERHU©KIN: Pa, to mu je nadimak… Kinjov… Konj… bi-
li smo prijatelji…
KAPETAN: Dobro, u redu, bili ste prijatelji… (Kapetan
namiguje iskusnoj Japanki, æena se nakloni Kape-
tanu.) Donesi mi… jelovnik… daj i onda vrati…
Iskusna Japanka odjuri po jelovnik. 
KAPETAN: Dakle, sjedili ste zajedno… to je u πkoli, a
ovdje gdje ste sjeli?
VERHU©KIN: Isto zajedno…
KAPETAN: Dakle, Valja, sjednite zajedno s njim…
Kapetan ustaje i ustupa mjesto Valji.
KAPETAN: Danas Êeπ biti Konj.
Zastavnica i Narednik se smiju.
KAPETAN: Dakle, sjedili ste, o Ëemu ste razgovarali… i
odmah idemo na to zaπto ste, u πto, iz Ëega i odak-
le pucali u Konja… pih, u oπteÊenog…
Iskusna Japanka donosi jelovnik, Kapetan ga preleti
pogledom, Ëudi se i pritom se ne odvaja od sluËaja. 
VERHU©KIN: Pa, dakle, eto, on je mene, kad smo veÊ
popili, pred svima mi je tako poËeo podmetati, ja
imam svoju autopraonicu, Montana, poËeo je govori-
ti da bræe pojedem do kraja, da Êe odmah iÊi prati
svoj auto i da baπ ja perem, a on, dakle, on je bio u
zatvoru poslije πkole i, dakle, kod njega zbog toga
sve i krenulo, tamo su jednostavno veze i gotovo,
spojio se s kime treba i πto sam mogao?! Zato je
kod mene sve Ëisto! Ja i poreze plaÊam, plaÊam i
kome treba i niπta ne krπim, a on, vaπ oπteÊeni, pro-
vjerite, ima firmu! Da! Znam kako oni rade! Na sje-
ver upuÊuju ljude, po pet stotki uzimaju za dobiva-
nje posla! Aha?! Jednom sam vidio, stoji stotinjak
ljudi, s ruksacima i termosicama, Ëekaju da doe
πef grupe i povede ih na posao, na sjever, po veliki
novac! Æene i djeca opraπtaju se od tatica! Tek na-
kon tri sata shvate da su ih zajebali!...
KAPETAN: A po Ëemu se okruglice razlikuju od suπija? 
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Da, isti drek, tamo je jedino posip od ikre
na okruglicama…
Valja gleda Kapetana, shvaÊa da ga se uopÊe ne tiËe
ono o Ëemu govori Verhuπkin.
VALJA: Dobro, hajde pokaæi kako je to bilo… 
VERHU©KIN: Pa, dakle, on me opet poËeo muljati, tamo
s autom kod nas se Ëak ni Olga ne pravi vaæna, a
ona, ona ima salon, ona πiπa deputate prije izbora,
imidæ tamo, odnosno ne samo tamo, nego i tamo bi-
raju boju kravate prema njezinim savjetima, a Konj
joj se Ëak poËeo upucavati, veli on, kakve im gaÊice
preporuËujeπ…
Kapetan prestaje Ëitati jelovnik.
KAPETAN: Dobro, pa kako se onda sve dogodilo?
VERHU©KIN: Pa, velim mu, prestani se cerekati, a on
se smije, ja mu velim prestani se cerekati, a on…
KAPETAN: No, dalje, idemo dalje!
VERHU©KIN: Ja mu velim idemo van…
KAPETAN: Da…









KAPETAN: Dakle, i tako ste krenuli, tko za kim?
VERHU©KIN: Pa, najprije on, onda ja, on je krenuo pre-
ma πanku, ovom… Klima prema iskusnoj Japanki.
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Pa Ëim je doπao do mene, ovaj je odmah
pucao u njega!...
KAPETAN: Dobro, Ëekajte, on je, znaËi, krenuo… Valja,
idi k njoj…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Joj, pa moram…
Iskusna Japanka trËi prema πanku. Valja kreÊe za
njom, zastavnica sve to snima, nekako Ëudno se trese,
kao da snima dinamiËan spot.
VERHU©KIN: Priπao joj je i neπto rekao, ja sam uzeo pi-
πtolj i njemu u zatiljak… opalio sam nekoliko puta…
KAPETAN: Opalio, opalio… ne sisaljkama, mecima, kao

















MAJKA: JuËer pijemo Ëaj u kuhinji, on ustane, prie mi,
πali se, pokazuje miπiÊe, hvali se kako je jak, veli
udari me, mama, u trbuh, imam nabildane miπiÊe.
Pomislila sam, eto, udarit Êu ga kad moli, kad je,
veli, nabildan, hinio je da je napeo trbuh, ja sam
udarila, ne jako, tako… a on je pao, Ëak se zgrËio
od boli, nema on nikakvih miπiÊa, trbuh mu je mek
kao u djevojËice, leæi on na podu, grËi se, teπko di-
πe, a ja sjedim i mislim zaπto si traæio da te se udari
kad nemaπ miπiÊe, zaπto…
Poluprazan restoran s japanskim jelima. U srediπtu
dvorane Narednik, Drugi kapetan, Zastavnica s video-
kamerom, Restoranska djelatnica ∑ “pripita” sijeda æe-
na u kimonu, Muπkarac s lisicama, Netko iz uprave re-
storana, Kuhar i MladiÊ s bejzbol kapom s likovima iz
crtiÊa “South Park”.
DRUGI KAPETAN: Dobro, ukljuËujemo kameru, poËinje-
mo raditi… Sjednite za stol za kojim ste prije sjedi-
li… Kamera radi?...
ZASTAVNICA: Da…
DRUGI KAPETAN (ustaje pred objektivom, Ëita): PoËinje-
mo istraæni eksperiment na sluËaju istraænog ekspe-
rimenta kapetana ©nurova S. D. kod sluËaja Verhuπ-
kina A. V., optuæenog za ubojstvo Kinjova S. V. u re-
storanu s japanskim jelima Japanska kuhinja…
VALJA: Druæe kapetane!
DRUGI KAPETAN: Da!
VALJA: A koga ja trebam glumiti ∑ Kinjova ili druga ka-
petana?
DRUGI KAPETAN: Dobro… A πto, zar je to sada vaæno?
VALJA: Pa da, ako Kinjova, onda moram tu sjesti, a ako
druga kapetana, onda moram ustati, a potom, kad
ubiju Kinjova, sjesti i poginuti veÊ za stolom…
Drugi kapetan skida kapu i briπe znoj sa Ëela. I pazu-
ha mu se takoer znoje te se na koπulji pojavljuju dvije
manje mrlje, koje se stalno πire…
DRUGI KAPETAN: Dobro… Tko je poginuo prije?
SVI: Kinjov!
DRUGI KAPETAN: Dakle, prvo sjedni, odnosno, umri po
redu, kako je sve i bilo…
VALJA: No, da bi se uspostavila kronologija, odnosno,
da bismo doπli do toga pri kakvim je okolnostima
poginuo drug kapetan, moramo li i njega uzeti u ob-
zir kod istraænog eksperimenta u sluËaju Kinjova?
DRUGI KAPETAN: Da… Mi i njega moramo imati u vi-
du…
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Evo, ja mogu biti netko.
DRUGI KAPETAN: Ne moæete vi biti nitko, radije πutite,
doÊi Êete i vi na red…
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Pa mi Êemo tu stalno
stajati, a moramo…
DRUGI KAPETAN: A πto biste joπ htjeli? Danas Êu vas
inaËe zatvoriti, ubili ste Ëovjeka svojom kuhinjom!
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Kao prvo, dogovorili
smo se s vaπom upravom, a drugo, joπ nije razjaπ-
njeno je li ga kuhinja ubila ili se sam…
DRUGI KAPETAN: Sad Êemo to razjasniti, sad Êemo raz-
jasniti! I, znate, reÊi Êu vam u povjerenju da u svije-
tu ima mnogo uprava, a s kime ste se dogovorili ∑
moæda Êete se morati ponovno dogovoriti! Dobro…
Zasad Êu biti taj kapetan, a ti, Valja, budi onaj koje-
ga su upucali.
VALJA: A tko Êe biti vi?
DRUGI KAPETAN: Ja, u kom smislu?
VALJA: Pa, u smislu toga kapetana koji vodi taj istraæni
eksperiment, ako Êete vi biti kapetan koji je vodio
ovaj istraæni eksperiment, tko Êe onda voditi onaj
istraæni eksperiment…
DRUGI KAPETAN: Kao prvo, Valja, jasno je da su me
upozorili na tebe, tvoj bolesni humor, a drugo, pre-
stani s tim svojim kreketanjem, ono sad nema ni-
kakve veze s temom…
VALJA: Pa nisam ni mislio, htio sam se samo svega to-
Ëno pridræavati…
DRUGI KAPETAN: Pa evo, smirimo se sad. Ionako je
teπko, treba provesti dva sluËaja odjednom. U re-
du?... Smirimo se i svatko Êe biti onaj za koga ja
kaæem! Ja Êu biti u dvije hipostaze…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Odnosno, vi Êete na neki naËin biti dva ka-
petana, zar ne?...
DRUGI KAPETAN: Pa, na neki naËin da, æena… Dobro…
Kako je sve poËelo?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Od pjesme…
DRUGI KAPETAN: Od koje pjesme konkretno, treba sve
biti onako kako je bilo tada!...
Iskusna Japanka neoËekivano napravi grimasu na li-
cu, kao da æeli briznuti u plaË, stisne oËi, povuËe donju
usnu prema vrhu nosa i pjeva.
Ëeti jesti ribu, ali ne razumije kako se to radi zato πto
umjesto vilice kraj tanjura stoje πtapiÊi od bambusa, za-
pakirani u vreÊicu. U Kapetanovim ustima gori, on se
æivcira, trga vreÊicu, uzima πtapiÊe, jednim πtapiÊem
probije ribu i uz pomoÊ drugoga pokuπava ga prinijeti
ustima. 
KAPETAN: Kurva, nije jelo, nego jebanje u zdrav mo-
zak… I, πto je glavno, da, sve πutke i sve po svojim
shvaÊanjima, djeËjim ∑ “opalio”, “uhvatio”… razumi-
jete, da ih odjebete, treba glumiti… Globalna jeba-
da, globalna… na svim razinama druπtva…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Dobro, a πto hoÊete ∑ evo, juËer putujem
linijom broj dvadeset πest, tramvajem, pitam voza-
Ëa, vozi li tramvaj Ulicom Maliπeva? A on meni, je-
bem ja! Zamislite, vozaË i ne zna kojim ulicama vozi
tramvaj!...
Kapetan prestane ævakati, zamisli se, natoËi si i pije.
KAPETAN: ©to ti je rekao?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Tko?
KAPETAN: Pa taj, u kojega su opalili?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Pa tako, gleda me, ja nisam vidjela πto mu
je iza lea, a on gleda i veli, “fuÊ…” i ovaj puca u
njega… “fuÊ…” i padne…
KAPETAN: FuÊ…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Eto, zagonetka πto je htio reÊi… fuÊ…
KAPETAN: Pa zagonetka je, jasno ∑ fuÊ ∑ to je on…
Tada Kapetan nekako Ëudno zabaci glavu gore, popla-
vi, iz usta mu teËe æuta pjena, Kapetan pada glavom na
stol, Zastavnica klekne i snima plan odozdo, joπ oËito
nesvjesna onoga πto se dogodilo, a moæda se u njoj oËi-
tovao Ëisto profesionalni instinkt te je ona jednostavno




OTAC: Tapete ne stoje, treba ih ponovno polijepiti…
MAJKA: Uzmi i zalijepi…
OTAC: Zaπto odmah dajeπ do znanja ako tapete ne stoje
∑ treba ponovno polijepiti, zaπto ukazujeπ ako se
Ëak i Ëuje kako se one odljepljuju, treba odluËiti, od-
rediti dan kada Êe se ponovno polijepiti…
MAJKA: Govorila sam ti, te tapete su na vinilu, one ni-
kad neÊe stajati…
OTAC: Govorila si mi kad sam veÊ zalijepio, uvijek mi go-
voriπ poslije, a prije mi nikada ne govoriπ, Ëak i juËer
∑ najprije sam popio mlijeko i ti si mi poslije rekla
da Êe mi biti loπe, mlijeko se ukiselilo…
MAJKA: Dakle, tako! Zaπto ti to sam ne vidiπ, moæe se
naslutiti, pomirisati…
OTAC: Pa moæe se i reÊi, jer kad vidiπ da to Ëovjek ra-
di…
MAJKA: ©to sad hoÊeπ od mene?! Jedini odmor imam u
snu! Normalno æivim samo u snu! Pusti me da æivim
kao Ëovjek! Pusti me da malo odspavam! Imaπ od-
rasloga tridesetogodiπnjeg sina, zamoli ga za pomoÊ
i lijepite svoje tapete!
OTAC: Aha, zamoli! Pa zaπto da se poniæavam pred njim,
radije Êu sve sam napraviti, njemu niπta ne treba,
godinu dana Êu ga moliti i on Êe me joπ uvjeriti da
nisam u pravu i da je bolje æivjeti s odlijepljenim
tapetama… On niπta nema volje raditi… Nikad ni-
sam mislio da Êemo imati takvo dijete…
MAJKA: Znala sam da je s takvim ocem samo to moglo
ispasti.
OTAC: Odnosno, otprije si znala i nisi upozorila…
MAJKA: PopriËaj s njim kao otac…
OTAC: Ama o Ëemu ti govoriπ, s njim sam nedavno raz-
govarao i pitao ga razmiπlja li o æenidbi, a on veli:
veÊ sam prestario… Ja velim pa kako, pa uskoro ne-
Êe imati Ëime praviti djecu, a on kaæe meni je loπe
pa neÊu joπ nekoga raditi da se i on muËi…
MAJKA: Ama kako mu je loπe, πto priËa, pa sve smo mu
dali, sve Ëinimo, on Ëak ne zna ni kuhati i prati, ja
mu sve radim i njemu je loπe!
OTAC: Najvaænije je da ne pije i ne puπi…
MAJKA: Da, razumijem, kad bi on uzimao drogu, mi bi-
smo znali πto treba Ëiniti, πto raditi, kako pomoÊi, a
πto sad?...
OTAC: Ne znam πto da radimo s njim…
MAJKA: Sad je kasno s njim iπta raditi, treba se pomiri-
ti, niπta ne traæiti i æivjeti svoj æivot… Sami Êemo ku-
piti papirnate tapete, vidjela sam lijepe, s uzorkom,
dvostruke… Papirnate se neÊe odlijepiti i zidovi Êe

















kÊeri, njima je svakako potreban otac i one jedu i
æive su, mlaa ima gastritis, ali to nije od mojega
jela ∑ ona je u treÊem razredu progutala znaËku,
okruglu znaËku, od Ëipsa sa sirom Cheetos, okruglu
znaËku iz serije Lego Bioneacl broj 33… Progutala
ju je zajedno s Ëipsom, imamo dokument…
DRUGI KAPETAN: Dobro, sad πuti, Vasja, u redu je!...
Kuhar Vasja… spremio… Dobro, da se ne zabuni-
mo, dakle, riba joπ nije bila pripremljena, zar ne?
Otpjevali ste pjesmu, vi ste otiπli pisati… ©to ste
pisali?
VALJA: Hokku…
DRUGI KAPETAN: Valja, πuti, zamolio sam vas! ©to ste
vi pisali?
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Pa eto, svoje izvjeπÊe…
DRUGI KAPETAN: I viπe niste dolazili u dvoranu?
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Ne… u dvoranu ne…
DRUGI KAPETAN: Dobro, i kako ste preπli na narudæbu? 
VERHU©KIN: Od mene se preπlo…
DRUGI KAPETAN: Dobro, a πto vi?
VERHU©KIN: Ja sam ubio svojega πkolskog kolegu, Ki-
njova Slavku, poËeo sam o tome priËati, joπ pri onom
istraænom eksperimentu, odmah nakon pjesme…
odnosno, odmah nakon πto je taj poæurio, poËeli
smo provoditi…
DRUGI KAPETAN: Dobro…
VERHU©KIN: … provoditi eksperiment. PoËeo sam go-
voriti i pokazivati kako sam Konja…
DRUGI KAPETAN: Dobro…
VERHU©KIN: A! Govorio sam da je Konj njegov nadimak
∑ pitao me kapetan kakvog konja, a ja sam poËeo
objaπnjavati da je to nadimak… Kad bi na sat doπao
novi uËitelj, uvijek je Ëitao dnevnik i plaπio, govorio:
“Danas domaÊu zadaÊu Ëita…”
Verhuπkin poprima strog izgled, oËito parodira uËite-
ljev ton i ponaπanje.
VERHU©KIN: … svi su bili napeti, a on tako, posebno-
biologinja, dugo je tako zavlaËila i onda: “Lekciju od-
govara… Konjov!” I svi su se smijali pa su ga zato i
nazvali Konj… Evo…
DRUGI KAPETAN: Dobro, a zaπto nam sad sve to pri-
Ëate?
VERHU©KIN: Ne, pa vi ste traæili da sve bude precizno…
DRUGI KAPETAN: Dobro, sve precizno… no, izvolite, ma-
lo konkretnije, u redu ako ne æelite da presudu iz-
vrπim prije sudske odluke kod vaπeg sluËaja! Na-
dam se da vam je ta ozbiljna πala jasna?!
VERHU©KIN: Jasna mi je…




VERHU©KIN: Pa, rekao sam da mi je Konj poËeo dosa-
ivati u povodu autopraonice… i ja sam to…
VALJA: Ne zaboravi niti Olgu!
VERHU©KIN: A, da! Imamo i Olgu…
DRUGI KAPETAN: Kako Olga, kakva Olga?
VERHU©KIN: Naπa πkolska kolegica, sad frizira deputa-
te, Slavka i ja, kad smo joπ bili mali…
DRUGI KAPETAN: Koji Slavka?
VERHU©KIN: Pa ovaj, kojega sam ubio!
DRUGI KAPETAN: Dobro, i…
VERHU©KIN: Da, on i ja smo jurili za Olgom i πtitili je,
zamiπljali smo da je ona divna princeza koju u drvo
æeli zatoËiti zla Ëarobnica. U naπem πkolskom dvo-
riπtu raslo je drvo, golemo, hrast vjerojatno, a naπa
razrednica, Svetlana Jurjevna, zamiπljali smo da je
ona Gertruda, zla vila Gertruda, te da ona æeli Olgu
zatoËiti u taj hrast, i posvuda smo pratili Olgu na
πetnjama, πtitili je od svih, a posebno od Svetlane
Jurjevne, odnosno od Gertrude kako smo mislili!...
Onda, a, i tamo smo se potukli zbog nje, ali to je bilo
kad smo bili malo stariji, odnosno, ja sam se potu-
kao i tako sam dobio po njuπki da mi je Slavka pri-
skoËio u pomoÊ i onda je te izlemao, i inaËe me uvi-
jek πtitio u takvim situacijama…
DRUGI KAPETAN: Dobro, molim vas konkretnije, kako
ste ga ubili, πto ste tada poËeli govoriti ili pokazivati,
prijeite na stvar, na posljetku! Kako ste ga ubili?
VERHU©KIN: Pa tako, Slavka se uputio prema πanku,
hajde idi…
Valja skoËi i krene prema πanku. Iskusna Japanka ga
prestigne i stane za πank.
VERHU©KIN: Priπao joj je, neπto rekao i izvukao pi-
πtolj…
DRUGI KAPETAN: ©to, on je prema vama krenuo jedno-
stavno okrenut leima i vi ste ga…
VERHU©KIN: Ma ne, posvaali smo se prije toga, on mi
se prikrpao i Ëak Olgi…
DRUGI KAPETAN: Gotovo! Sve je jasno, posvaali ste
se, on je krenuo, a vi?...
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: »ajana, poput bombonjere,
Potonula usred rascvjetalih ruæa.
S palube engleske topovnjaËe
U tom trenutku siπao je jedan mornar.
Siπao je ovdje, gdje treba,
Vidjeti sve vaæne mornare,
Zatraæio vina i πalicu Ëaja…
Zamisli se, ne moæe se sjetiti, nastavlja.
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Viπe niπta nije rekao.
A u kutu lijepa Japanka
Pjevuπila je neπto o ljubavi.
Sjetio se rodne zemlje,
Zaigrala u njemu morska krv.
A sutradan ujutro morska topovnjaËa
Po nareenju stavila je zastavu.
Zaπto je tako plakala Japanka
I zaπto je tako radostan bio mornar?
Deset je godina, kao u bajci, proletjelo,
Japanki je porastao maliπan,
DjeËje je beËio oËice
I pitao: “A tko mi je otac?”
Drugi kapetan πkrguÊe zubima, ali ne prekida iskusnu
Japanku, briπe znoj s Ëela, mrlje na koπulji oko pazuha
poËinju se πiriti prema prsima.
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: I kao odgovor lijepa je Japanka
MilujuÊi njeæno sinu ruku
Odgovarala milome djetetu:
“Tvoj otac bio je engleski mornar!
Pa natoËite mi vina malo jaËeg,
Koliko je ruæa u mome vrtu.
Od vina mi postaje lakπe ∑
Ja ga i dalje volim!”
Iskusna Japanka zaπuti. Svi πute, Ëekaju πto Êe reÊi
Drugi kapetan.
DRUGI KAPETAN: Jeste li otpjevali do kraja?... 
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Otpjevali…
DRUGI KAPETAN: I πto je bilo poslije?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Poslije je doπao Genadij AnanjeviË. (Kima
glavom prema Nekom iz uprave restorana.)
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Doπao sam, rekao…
DRUGI KAPETAN: Dobro, odakle ste doπli?
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Doπao sam iz kuhinje i
rekao… 
DRUGI KAPETAN: Dobro, sad onda idite u kuhinju, izii-
te odande, doite ovamo i govorite. VeÊ sam rekao
da trebam sve kako je bilo!
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Pa zar tako formalno
sve?...
DRUGI KAPETAN: Sve oËekujemo od vas!
Netko iz uprave restorana odlazi u kuhinju i odmah se
vraÊa.
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Doπao sam… i rekao
da je vrijeme da se otvorimo i da ako postoji moguÊ-
nost da se poæuri, onda da se poæuri, molim…
DRUGI KAPETAN: Dalje…
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Onda sam otiπao… Da
odem?
DRUGI KAPETAN: Ne treba! Ostajte tu, ali kao da ste
otiπli… Dobro, a vi ste otiπli i poËeli pripremati ribu?
NETKO IZ UPRAVE RESTORANA: Otiπao sam i poËeo is-
pisivati papire, ja ne pripremam, pripremaju kuhari,
raznose konobari, a ja sam menadæer…
DRUGI KAPETAN: Dobro, dajte sad bez duhovitih dosjet
ki, u redu?! Postavio sam pitanje ∑ kad ste poËeli
pripremati otrovanu ribu?
Svi dugo πute, boje se iπta odgovoriti grubom Drugom
kapetanu, s obzirom da odgovoriti znaËi potvrditi da je
riba doista bila otrovana i da su je servirali Kapetanu
samo zato da ga otruju.
DRUGI KAPETAN: Joπ jednom pitam ∑ kada i tko je po-
Ëeo pripremati otrovanu ribu?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Pripremati su poËeli kad je stigla narudæ-
ba, kod nas je uvijek tako, niπta se ne priprema una-
prijed! Da se kasnije ne bi podgrijavalo! Nije to Mc-
Donald’s! Kod nas najprije dolaze ljudi, zatim æele
jesti i naruËuju!... Vaπ kapetan je naruËio i Vasja je
poËeo pripremati…
KUHAR VASJA: Ja nisam pripremao, odnosno, pripremao
sam, ali ja moram pripremati, ja sve pripremam i
meni su uvijek svi æivi!... Ja Ëak i kod kuÊe kuham,
















drogom! Kad bi dopustili, kao prije, zgrijeπio si, stani
tu pa ∑ udri πibom!... Svi su zaboravili nacionalnu
tradiciju, vlastitu kulturu!... Zato je na svakom Êoπ-
ku Japan…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: O, zaπto su ti Japanci zasmetali? Zasme-
tali su ti kod opuπtanja ili πto? Nisam shvatila.
Opusti se! Kod nas ionako sve ispada na svoj naËin,
kao s njihovom ribom! I u svemu je tako! Oni opuπta-
nje shvaÊaju kao opuπtanje, a kod nas to ima po-
sebno znaËenje, kod nas opustiti se ∑ znaËi moæeπ
biti u kimonu i jesti πtapiÊima, a ako te netko zaje-
bava ∑ metak u Ëelo ili πtap u oko! Mi imamo vlasti-
to shvaÊanje opuπtanja i nitko nam niπta drugo neÊe
sugerirati, neÊe nametnuti, ne treba se bojati i sve
Êe dopustiti! Svaku kulturu! Uzalud se muËiπ!... Na-
cionalna ideja nikako neÊe stradati!...
DRUGI KAPETAN: Ma, fuÊka mi se za sve… pa, sve πto
je trebalo napravili smo…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Tako je! On je vjerojatno mislio na fuÊkanje
kad je rekao “fuÊ”… FuÊka mu se, vjerojatno, za
sve!...
DRUGI KAPETAN: Dobro je rekao…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Samo nije stigao fuÊnuti… ubijen je…
opustio se πkolski kolega!...
Restoran japanske kuhinje. Za stolom Muπkarac s
bradom pije sok i pregledava nekakve papire. Stolu pri-
lazi Drugi muπkarac.
DRUGI MU©KARAC: Pozdrav!
MU©KARAC S BRADOM: Zdravo, dragi! 
Drugi muπkarac sjedne i dozove konobara.
MU©KARAC S BRADOM: Odmah, u redu, evo zavrπavam
s Ëitanjem, naruËi neπto…
DRUGI MU©KARAC: Pa ne bih htio niπta posebno. A πto
Êeπ ti?
MU©KARAC S BRADOM? Neπto slatko…
DRUGI MU©KARAC: A za popiti?
MU©KARAC S BRADOM: VeÊ jesam…
DRUGI MU©KARAC: To je sve?
MU©KARAC S BRADOM: Da…
DRUGA ÆENA (obraÊa se Konobaru): Budite tako dobri,
sok, svjeæe iscijeen, grejp i naranËa, da… i de-
sert… πto imate, neÊu Ëitati, neÊu Ëitati, samo mi
nabrojite…
KONOBAR: Imamo deserte japanske, kineske i europ-
ske kuhinje. ©to biste æeljeli?
DRUGI MU©KARAC: ©to imate iz europske kuhinje?
KONOBAR: Tortu od maka…
DRUGI MU©KARAC: To je sve?
KONOBAR: To je sve.
DRUGI MU©KARAC: Onda tortu od maka i to je sve… i
dajte odmah raËun, molim vas, odmah…
KONOBAR: U redu…
Konobar odlazi, Muπkarac s bradom sloæi papiriÊe u
fascikl.
DRUGI MU©KARAC: Onda, πto kaæeπ?
MU©KARAC S BRADOM: Pa, dobro… dobro, sad se
moæe snimati, samo te molim da u sceni gdje plaËe
nad tijelom kÊeri ∑ to je estrada, razumijeπ, napisao
si estradni monolog…
DRUGI MU©KARAC: Ne, zaπto…
MU©KARAC S BRADOM: »ekaj, dragi, sluπaj do kraja…
pa ja nisam rekao da je to loπe, da, ti si napisao es-
tradni monolog, ali on nije loπ ∑ to je dobar estrad-
ni monolog, neka bude tako, ali treba ga doraditi…
Evo, gdje on kod tebe sjedi s tim tijelom?...
DRUGA ÆENA: Uz rub autoceste…
MU©KARAC S BRADOM: Dakle, πto je tamo, πuma? Ili
gdje su?
DRUGI MU©KARAC: Pa da, tamo je πuma, polje… Ona
je istrËala iz πume i ovaj ju je pregazio…
MU©KARAC S BRADOM: Pa, evo, gledaj, kad otac nae
to pregaæeno tijelo, govori svoj monolog, da, plaËe,
i ovdje moæeπ neπto dodati, da bi se razvila ta estra-
da… Dakle, tko je guπi?...
DRUGI MU©KARAC: U smislu pregazi?
MU©KARAC S BRADOM: Pa da, tko je on?
DRUGI MU©KARAC: Pa to nije vaæno, prema scenariju si
vidio da je to jednostavno sluËajni vozaË, vozio je i
udario ju je, za nas nije vaæno kako ona strada…
otac ju je naπao, oprostio se, sve je sad trebalo biti
dobro, a ona tako glupo strada…
MU©KARAC S BRADOM: Pa, sve je jasno… Ja mislim na
neπto drugo… O! A ti napravi isto πto i on… taj glu-
pi, sluËajni, dakle vozaË, neka i on… neka to bude
voditelj nekog popularnog televizijskog shoa, pa re-
cimo tipa Kolo sreÊe. Ha? 
VERHU©KIN: Ja sam mu i rekao da ide, rekao sam mu
idemo vidjeti πto je na stvari! Kad je on krenuo, ja
sam mu u zatiljak… par puta… opalio…
DRUGI KAPETAN: Pokaæite na kojoj udaljenosti.
VERHU©KIN: Pa evo, na otprilike ovoj…
Verhuπkin ustane od stola, odlazi na udaljenost koja
je bila u trenutku sudbinskih pucnjeva na proslavi za-
vrπetka πkolovanja. Drugi kapetan pokazuje na Valju.
DRUGI KAPETAN: Dobro, stoji li on pravilno?
VERHU©KIN: Da, on i ja smo to izveli proπli put… 
DRUGI KAPETAN: Konkretno!...
VERHU©KIN: Da, Konj je stajao ovako, a nakon pucnje-
va pao je na πank i onda se skljokao na pod… samo
tada nismo doπli do toga!
DRUGI KAPETAN: A do Ëega ste doπli?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Doπli smo do “fuÊ”!
DRUGI KAPETAN: Do kakvog fuÊ?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Do toga da mi je taj koji je upucan rekao
“fuÊ…” i bio je upucan, “fuÊ” i poginuo je, i kapetan
vaπ, taj koji je rekao “fuÊ”, takoer je poginuo…
DRUGI KAPETAN: Dobro, stop, gdje se prije fuÊ nalazio
kapetan?
SVI: Za stolom!
DRUGI KAPETAN: Dobro… (Sjedne za stol.) I πto je ra-
dio?
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Jeo je ribu!
VERHU©KIN: I vikao je…
DRUGI KAPETAN: Na koga?
NAREDNIK: On je inaËe bio nezadovoljan druπtvenom si-
tuacijom… izraæavao je svoje nezadovoljstvo…
DRUGI KAPETAN: To jest πto, kritizirao je vladu?
NAREDNIK: Ma ne, nego tako, suvremenu advokaturu,
nogomet… 
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Gradski prometni sustav…
ZASTAVNICA: »ovjek je jednostavno krenuo, pijan je sva-
πta rekao…
VALJA: Uglavnom o meugeneracijskim problemima…
jeo je ribu i polemizirao…
KUHAR VASJA: Pripremio sam je kao i obiËno, to jest,
dakako, vrstu neobiËne ribe, u Japanu je izlovljuju
jednom godiπnje, uz neki njihov praznik i pripremaju
prema odreenom obredu, i jedu ∑ to je delikatesa
i ja dobro znam kako je pripremaju, i mi smo isto
imali takvu narudæbu i sve je dobro zavrπilo! InaËe
nisam znao za koga pripremamo i kako Êe to zavrπi-
ti, da sam znao ispirjao bih mintaj s patlidæanom,
koji se ni po Ëemu ne bi razlikovao od tog dreka!...
Kapetanu poËne titrati desno oko pa se okrene prema
zidu, nemoÊan Ëak i viknuti na Kuhara da prestane. Vas-
ja skine kapu, pocrveni, plaËe i trese svojim debelim
trbuhom. Vasja zna da Êe ga u najmanju ruku istjerati s
posla, a moæda Ëak i strpati u zatvor, zato πto netko
treba biti kaænjen da bi se restoran iskupio. PlaËe i
Zastavnica kad se sjeti nevine utjehe s otrovanim Kape-
tanom. Ona zna da Êe se s novim mladim kapetanom
teπko uspjeti baviti takvim relaksom ∑ Zastavnica viπe
uopÊe nije mlada. A kapetan ©nurov je imao maπte i
sviale su mu se starije æene u odori. Ipak, u dubini du-
πe Zastavnica se nada da Êe za najmanje πest mjeseci,
kad se kolege nauËe jedan na drugoga i kada Drugome
kapetanu sve dosadi, on moæda pristati i na takvu vari-
jantu. Zbog te spoznaje Zastavnica ne plaËe glasno, ne-
go materinski, kriπom. Jedva Ëujno jeca iskusna Japan-
ka zato πto igra ulogu iskusne Japanke i neÊe joj sme-
tati joπ jedan trening. Netko iz uprave restorana ne pla-
Ëe, nego se jako æivcira. IzraËunava koliko Êe joπ trebati
doplatiti da se lokal ostavi na miru i koga angaæirati za
mjesto Vasje, kojega Êe trebati ærtvovati. Ne plaËu ni
apsolutno mirni Valja i narednik Seva. Oni Ëekaju da sve
to zavrπi, da mogu otiÊi za svojim poslom, premda nije-
dan nemaju nekog posebnog posla.
VALJA: Vele da sve japansko i istoËnjaËko opuπta…
RESTORANSKA DJELATNICA ∑ “PRIPITA” SIJEDA ÆENA U
KIMONU: Pa opuπta, znaπ koliko se ovdje ljudi opuπ-
ta tijekom dana, a naveËer i nije baπ jednostavno
uÊi! Samo se predbiljeæbom moæe rezervirati stol!...
I najvaænije je da su se svi nadrkali, jedu πtapiÊima
kao ælicom! Nitko ne traæi vilice!...
Drugi kapetan se mrπti na rijeËi iskusne Japanke i
kima glavom prema njezinu kimonu.
DRUGI KAPETAN: Uskoro se neÊu zaËuditi ako bude do-
puπteno hodati vani u toj plahti! E, jeste majstori! A
svoje vlastito, kamo, na smetiπte?! Gdje se prodaju
blini i Ëeburek? ©to ako se æelim opustiti uz svoje,
nacionalno? NameÊu nam tue obiËaje! A poslije se
















MU©KARAC S BRADOM: Smrt!
DRUGI MU©KARAC: Genijalno!
MU©KARAC S BRADOM: »ekaj-Ëekaj, odmah-odmah…
Dobro…
Muπkarac s bradom uhvati se za glavu pokuπavajuÊi
si navuÊi nekakvu misao, Drugi muπkarac jede tortu od
maka.
MU©KARAC S BRADOM:Stop! Dobro je! Sve je u redu!
Bit Êe to film, dugometraæni, dvosatni i evo πto Êemo
joπ dodati: mladi ginekolog, radi, sve mu je odvrat-
no, neugodno, ali on radi, radi… I eto pred sam kraj
radnoga dana… A ljeto je, vruÊe, jako vruÊe, gore
tresetiπta, nad gradom smog, i pred sam kraj rad-
nog dana dopremaju mu beskuÊnicu, mrtvu pijanu,
ona je u nesvijesti ∑ dok je spavala pijani drugovi na-
gurali su joj u rupu Ëeπere! Jelove Ëeπere! Zamisli,
natrpali su, a izvaditi nisu mogli ∑ ako Ëeπer gurneπ
unutra, on se ne da izvaditi, kao i æarulja u usta… I
onda je pijanu i prljavu stave na stol, a on mlad i
lijep mora vaditi te Ëeπere! I dok on vadi novi Ëeπer,
ona prdi! Zamisli, on naglo makne glavu od njezine
rupe kako ne bi mirisao i udari glavom u okvir otvo-
renog prozora, staklo se razbije, sve mu padne na
glavu, on se poreæe, moæeπ to zamisliti? Kakva pri-
Ëa! Svakako Êemo je umetnuti…
DRUGI MU©KARAC: Kamo?
MU©KARAC S BRADOM: U tvoj scenarij. Odnosno, u
naπ, pa, napisat Êemo tamo da je to u suradnji sa
mnom…
DRUGI MU©KARAC: Pa, kako se te priËe spajaju?
MU©KARAC S BRADOM: O tome kasnije… Na filmu se
sve spaja, najvaænije je da umetneπ i piπi. ©to prije
napiπeπ, prije Êemo zavrπiti. Razumijeπ?
DRUGI MU©KARAC: No, hoÊe li to pustiti? NeÊe se
uhvatiti za tu scenu? BeskuÊnica… rupa…
MU©KARAC S BRADOM: NeÊe se uhvatiti! Podupirem!
Ja sam tu priËu odavno zamislio! »ekao sam trenu-
tak!... PriËa je super, ha? Redatelj, razumijeπ, reda-
telj takoer treba neπto smisliti, a ne samo snimati.
Razumijeπ? InaËe, kakav je to redatelj?! InaËe je
kukavica i nema pravo ni na πto… Odavno sam je
Ëuo i onda smislio… ne, super je, svakako treba
umetnuti!...
DRUGI MU©KARAC: U redu, kako ti kaæeπ…
MU©KARAC S BRADOM: Dobro, dragi, jurim, sad imam
casting, za mjesec dana snimat Êu povijesnu seriju,
o dekabristima ∑ molili su, naravno, da se pojaËa
homoseksualna tema… Da, traæili su da se napravi
ævaka, pa πto, dobro Êe platiti i zaπto ne… Ti osta-
jeπ? 
DRUGI MU©KARAC: Ma ne, idem i ja.
MU©KARAC S BRADOM: Pa dobro, tamo, vidi, on, zapra-
vo ta ærtva treba imati ljubav, on se svakako u neko-
ga mora zaljubiti! O! Bilo bi najbolje da se zaljubi u
kriminalku ili u ærtvu! U pravu ærtvu, koja ostane
æiva!
Drugi muπkarac stavlja novac na stol, a muπkarac s
bradom pokupi papire u torbu.
MU©KARAC S BRADOM: On obvezatno treba poginuti,
na kraju on pogine, da, inaËe se moæe dogoditi da
ne propuste scenarij, neÊe shvatiti ako ga ostavimo
meu æivima… Zamisli, veliki finale ∑ opet teËe
istraæni eksperiment, samo πto ærtvu prikazuje drugi
momak, drugi je doπao na njegovo mjesto!...
DRUGI MU©KARAC: Ljigavo…
MU©KARAC S BRADOM: Misliπ? Meni se Ëini u redu, a
najvaænije je da je to simbol, da zajedno s njim niπta
nije stradalo i da Êe sad netko drugi…
DRUGI MU©KARAC: Ja govorim o kolaËu…
MU©KARAC S BRADOM: A πto si ti htio? To je samo nat-
pis restoran. InaËe je obiËan lopovski kafiÊ s prim-
jesama istoËnjaËke egzotike, a prikazuju se kao tko
zna πto, zato opale takve cijene, a i glavno je da ne-
ma izbora, svi su se tako sredili…
Muπkaraci izlaze iz restorana.
Kraj
DRUGI MU©KARAC: Voditelj? A kako Êe nam se…
MU©KARAC S BRADOM: Pa evo, vidi, ovo je voditelj po-
pularnog TV shoa, on pregazi tu djevojËicu i dok otac
izgovara svoj monolog nad tijelom, neka i on neπto
kaæe, neka kaæe da je putovao na daËu, u vrt, da je
æena navalila da su sazrele jagode, da! Treba pobra-
ti jagode, pa sad, tres, i evo!... 
Smije se i otpije sok iz Ëaπe.
Stolu prilazi Konobar, donosi naruËeno i raËun.
MU©KARAC S BRADOM: Ili joπ moæe da obojica jecaju,
ovaj zbog kÊeri, onaj zbog jagoda, i onda se auti koji
prolaze mimo zaustavljaju, dolazi i milicija, odnos-
no, poËinje oËevid, a ljudi koji su prolazili mimo pre-
poznali su tog televizijskog voditelja i mole ga auto-
gram, odnosno, vidi kako ∑ dakle, otac se ubija, te-
levizijski voditelj daje pajkanima iskaz i istodobno
dijeli autograme oboæavateljima na autocesti! Ha?
©to misliπ? Je l’ to ide?
DRUGI MU©KARAC: Pa ne znam, treba vidjeti…
MU©KARAC S BRADOM: Gledaj, gledaj. U redu?
DRUGI MU©KARAC: Pa dobro…
MU©KARAC S BRADOM: I napravi, napravi dragi, πto tre-
ba, ja kao redatelj bolje vidim, razumijeπ, jer tamo
kad Êe plakati, to nije niπta, razumijeπ, πto Êu to sni-
mati?... Ne mogu kameru dræati samo na leπu…
DRUGI MU©KARAC: U redu…
MU©KARAC S BRADOM: Dobro… 
DRUGI MU©KARAC: »uj, imam jednu ideju… Ëak sam je
poËeo i razraivati…
MU©KARAC S BRADOM: Da…
DRUGI MU©KARAC: To je kao film, ali moæe se razvuÊi i
u seriju… Dakle, πto je bolje…
MU©KARAC S BRADOM: Pa, o Ëemu se radi?...
DRUGI MU©KARAC: O deËku ili ne, on Ëak i nije deËko,
ima oko trideset godina, dakle, odmah se pridruæu-
je problem srednjih godina…
MU©KARAC S BRADOM: Pa…
DRUGI MU©KARAC: Evo, u srediπtu je taj deËko, cijeli
πtos je u tome πto ima neobiËan posao ∑ on pred-
stavlja ærtvu! Zamisli! Zaposlio se u miliciji, dakle
jasno je da nigdje ne æeli ozbiljno raditi i stoga si je
odabrao ovakvo zanimanje, jednostavno, no s takvim
Ëudnim znaËenjem predstavlja ærtvu tijekom istraæ-
nih eksperimenata, dakle tamo ako nekoga ukoka-
ju, srede ili provode istraæni eksperiment, uzimaju
kriminalca, odvode ga na mjesto zloËina i mole da
sve pokaæe kako je piπao i silovao, sve to snimaju
videokamerom da bi usporedili njegov iskaz i stvar-
nost, odnosno da bi toËno odredili tko je πto uËinio
zato πto on ne moæe biti nevin ili neπto skrivati, a
tijekom istraænog eksperimenta sve nekako sjedne
na svoje mjesto…
MU©KARAC S BRADOM: Uzgred, nedavno su ovdje, za-
malo Ëak za ovim stolom, ukokali nekoga…
DRUGI MU©KARAC: Da?..
MU©KARAC S BRADOM: Pa, nije vaæno… dobro, dakle,
taj deËko, πto je on?...
DRUGI MU©KARAC: A taj je deËko tijekom takvih ekspe-
rimenata ærtva, odnosno, on predstavlja ærtvu… Ëak
ËeπÊe jednostavno predstavlja leπ…
MU©KARAC S BRADOM: »ekaj, zanimljivo je, no, zar po-
stoji takvo zanimanje?...
DRUGI MU©KARAC: Postoji ili ne postoji, nema veze,
ako se provode istraæni eksperimenti znaËi da takvi
ljudi postoje…
MU©KARAC S BRADOM: »ekaj, Ëekaj, Ëekaj… to je nor-
malno, to ide, no potrebno je joπ neπto, kao prvo da
netko bude kraj njega…
DRUGI MU©KARAC: Pa, ima on tamo oca i majku, pa i
sama situacija, razumijeπ, i tu je on, odnosno neka
stvar, ubojstvo i tu je on, njegove nekakve misli, a s
druge strane sve to nije dosadno, zato πto se prika-
zuje zloËin… Nitko ga ne razumije…
MU©KARAC S BRADOM: Ne, ne, to je πtos, svi ga razu-
miju, koga danas ne razumiju ∑ to vrijeme je proπlo,
svi sve odliËno razumiju! Potrebna je nekakva cvebi-
ca, razumijeπ, to πto je on jebivjetar, pametan, zaba-
van, to ne zaËuuje, danas je svaki drugi takav. Po-
gledaj ∑ naπi producenti, glumci, pa svi su takvi, isto
su si smislili profesije, nitko niπta ne zna praktiËno,
oni neÊe o sebi takvima snimati filmove, potrebna je
nekakva cvebica, odnosno treba romantizirati toga
jebivjetra…
DRUGi MU©KARAC: Pa dobro, a ako se on boji… 
MU©KARAC S BRADOM: »ega?
DRUGI MU©KARAC: Boji se da stvarno ne postane ært-
va, boji se umrijeti i zato odluËuje… O! Kao cjepivo,
u lakom obliku cijepi se protiv onoga od Ëega ne æeli
oboljeti… Zato si je odabrao takav posao… On
predstavlja oπteÊene tijekom istraænih eksperimena-
ta… da… predstavlja… cijepi se u lakom obliku…
kako bi sam izbjegao…
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